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 حممود سامي الباروديقصيدة يف  وعناصر القافية ةين العروضاوز تغيريات األ
 حبث تكميلي
 
 األوىل اجلامعية لنيل الدرجةالستيفاء الشروط  مقدم






 شعبة اللغة العربية كأدهبا
 كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية






 االعرتاف أبصالة البحث
 أان ادلوقع أدانه:
 عمادالدين احلارثاالسم الكامل: 
 أََُُِِّٔرقم التسجيل : 
حممود سامي قصيدة يف  وعناصر القافية ةين العروضاوز األتغيريات عنواف البحث: 
 البارودي
أحقق أبف ىذا البحث التكميلي الستيفاء الشركط للحصوؿ على الشهادة 
الذم ذكر عنوانو كىو من أصالة  (S.Hum) يف اللغة العربية كأدهبااجلامعية األكىل 
البحث كليس انتحاليا، كمل ينتشر أبية إعالمية، كأان على استعداد لقبوؿ عواقب قانونية، 
 بحث التمكيلي.انتحالية ىذا ال -يوما ما -إذ ثبت 
 َُِِجوين  ِٕسورااباي، 
 الباحث 
  








بسمميحرلا نمحرلا هللا ، احلمد هلل رب العادلْب، كالصالة كالسالـ على أشرؼ 
 األنبياء كادلرسلْب سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أمجعْب.
 الذم أحضره الباحث: بعد االطالع كادلالحظات على البحث التكميلي
 االسم الكامل : عماد الدين احلارث
 أََُُِِّٔرقم التسجيل  : 
حممود سامي  قصيدةيف  وعناضر القافيةة ين العروضاوز األتغيريات عنواف البحث : 
 البارودي
 كافق ادلشرؼ على تقدًن ىذا البحث أماـ رللس ادلناقشة. 
 ادلشرؼ
 
 ستريالدوكتور أندوس أمحد زيدون ادلاج
 ٖٜٜٜٗٓٓٔٓٚٛٔٓٙٓٛ٘ٔرقم التوظيف: 
 تعتمد عليو،
 رئيسة شعبة اللغة العربية كأدهبا
 
 مهة اخلرية ادلاجسترية





 اعتماد جلنة ادلناقشة
 العنواف:
 زلمود سامي الباركدم قصيدةيف كعناصر القافية العركضيتغيّبات الوزف 
  اللغة العربية كأدهبا يف شعبة (S.Hum) الدرجة اجلامعية األكىلحبث تكميلي لنيل شهادة 
 كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
 أََُُِِّٔرقم القيد:   إعداد الطالب: عماد الدين احلارث
قد دافع الطالب عن ىذا البحث أماـ جلنة ادلناقشة كتقرر قبولو شرطا لنيل شهادة 
 ِٗاخلميس, ، كذلك يف يـو (S.Hum)اللغة العربية كأدهبايف  الدرجة اجلامعية األكىل
 ـ. َُِِيوليو 
  كتتكوف جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:
 (   ( ادلاجستّبالدككتور أندكس أمحد زيدكف ادلناقش األؿ:  .ُ
 (   ( ادلاجستّب نصر الدين الدككتورادلناقش الثاين:  .ِ
 (    ّبمنتهى ادلاجست أندكس الدكتورادلناقش الثالث:  .ّ
 (      ادلاجستّب ْبصادقادلناقش الرابع:  .ْ
 ةعميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنساني
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
 
 
 أغوس أديطاين ادلاجستّب احلاج الدكتور
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 حممود سامي الباروديقصيدة يف  وعناصر القافية ين العروضوز تغيريات ال
(Perubahan Wazan Irama dan Unsur-Unsur Sajak Puisi Mahmud Sami al-Barudi) 
Kata Kunci: Perubahan Wazan ‘Arudl, Qafiyadan Qasidah Mahmud Sami al-
Barudi.. 
Fokus peneliti adalah: 1) Bagaimana perubahan wazan yang terjadi dalam 
puisi Mahmud Sami al-Barudi?; 2) Apa saja unsur-unsur sajak yang terdapat 
dalam puisi tersebut? 
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya 
dengan metode dokumentasi. Data penilitian ini diambil dari diwan Mahmud 
Sami al-Barudi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan bantuan ilmu arudl 
dan qafiyah. 
Fokus penelitian difokuskan pada puisi Mahmud Sami al-Barudi (Qafiyah 
Jiim) yang berjumlah 33 bait. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa: 1).Mahmud Sami al-Barudi menggunakan bahr basith. Terdapat  
perubahan wazan yang disebabkan oleh zihaf dan illat al-jariyah majra zihaf yang 
dirangkum sebagai berikut: zihaf khabn pada taf’ilah mustaf’ilun menjadi 
mutaf’ilun (bait 5, 8, 9, 10, 12,13,14,17,18,19, 20,23,24,25,28,30,31 dan 33), zihaf 
khabn pada taf’ilah faa’ilun  menjadi fa’ilun(bait 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32 dan 33), zihaf thay pada taf’ilah mustaf’ilun menjadi mufta’ilun berubah 
menjadi musta’ilun (bait 5), ‘Illat al-qath’u pada taf’ilah faa’ilun  menjadi faa’il 
berubah menjadi fa’lun (28,29,30,31,32 dan 33). 2)unsur-unsur qafiyah yang 
terdapat di dalamnya: a) segi macam-macam kata: kata tunggal (bait 
1,2,3,4,5,6,7,10,12,14,19,21,23,27 dan 28), sebagian kata: (bait 
9,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,29,30,31,32 dan 33), kata tunggal dan 
sebagian kata lain (bait 8); b) macam-macam huruf sajak: al-rawi berupa huruf 
jim (bait 1-33), al-washl berupa huruf ya’ (bait1-27) dan wawu (28-23), tidak ada 
khuruj,al-ridfberupa huruf alif (bait 1-33), tidak ada ta’sis dan dakhil; c) segi 
macam–macam harakat: al-majra berupa kasrah (bait 1-27) dan berupa dlummah 
(bait 28-33), tidak ada al-nafadz, al-isyba’ dan ar-ras, al-hadzwu berupa fathah 
(bait 28-33), al-taujih berupa kasrah (bait 22 dan 27); d) segi macam-macam 
sajak:  muthlaqah mujarradah (bait 1-26), muqayyadah mujarradah (bait 27), 
muqayyadah mardufah (bait 28-33); e) segi cacatnya sajak: sinad al-taujih (bait 4) 
al-tadhmiin (bait 18) , al-iitha’ (bait 20,23,24,25,26,27,28 dan 32); f) segi aibnya 
sajak: mutarakib (bait 1-27) dan mutawatir (bait 28-33). 
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 مقدمة .أ 
تعبّب  كللشعر متميزامتنها. ىالكالـ ادلوزكف ادلقفىو  أف الشعر القدماءعرؼ 
أمحد حسن الرايت  كقاؿ. ُاظ،كعمق ادلعاين، كتناسق األصواتالقوة، كمجاؿ األلف
خلية البديعة كالصور ى غالبا عن األقفادلعر ادلوزكف ادلالشعر ىو الكالـ مفهـو من 
كالـ ككزف كقافية كقصد   منها العريب مخسة أقساـشعر لكعناصر اة. ادلؤثر البليغ
 كالقافية يبحث فيهما علم العركض كالقوايف. كمن ادلعلـو أف الوزف كخياؿ.
ّباتو هو علم يدرس أكزاف الشعر، صحيحو أك خطيئتو أكتغيفعلم العركض أما 
ليل ابن أمحد مة اخلعالالكجد ىذا العلم اإلماـ  .ِيف شكل من الزحافات كالعلل
الشعر العريب كجعل حبور أنشأ اخلليل ى(. ۰۷۱ – ۰۱۱) الفراىدٌم األزدم العماين
جز اذلزج كالر حبر الطويل كادلديد كالبسيط كالوافر كالكامل ك  ىنحبرا، مخسة عشر 
زاد  ،مثكادلقتضب كاجملتث كادلتقارب مل كالسريع كادلنسريخ كادلضارع كاخلفيفكالر 
 .األفخش األكسط حبر ادلتدارؾ
ىذا العلم أف  يدرس علم القوايف . القوايف ىومجع من  يينبغي دلن يدرسك 
هي  من آخرحرؼ ساكن يف البيت ف، أما اصطالحا ّالٌلفظالقافية مبعُب كراء العنق
الفراىدم يف كتابو  ؿ ساكن  يليو مع ادلتحٌرؾ قبل الساكن.  كما قاؿ اخلليلإىل أك 
كعند عبد  ؾ الذم قبلو.يو مع ادلتحر اكن يلمن آخر ساكن يف البيت إىل أقرب سىي
 ْخر بيت.ادلقاطع الصوتية الٍب تكوف يف كل آالقافية ىي  العزيز عتيق أف
                                                             
 .ٔـ(، ص  ُٖٗٗ، )القاىرة: الدار الثقافية للنشر، أكزاف الشعرمصطفى حركات،  ُ
2
Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hal. 27. 
)سورااباي: كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، ، علم العركض كالقافيةمسعى محيد،  ّ
 .ْص ،دت(
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 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hal. 192. 
 



































ىو زلمود  الذم تغّبت أكزاف شعره أك قافيتو أحد األدابء أك الشعراءكمن 
مبصر ى  ۰۵۱۱كلد يف السابع كالعشرين من شهر رجب سنة  .سامي الباركدم
و حسن حسِب الباركدم من أمراء ادلدفعية، مث صار سم أبباألبوين من اجلراسكة. 
مديرا ك دنقلة لربر يف عهد ادلغفور لو دمحم عايل )ابشا( كايل مصر. فكل قصيدة يف 
ب ديوانو صورة حلالة نفسية من حاالت ىذا الشاعر ادللهم. ىو رائد مذى
ديوانو عوض من األشعار  عصر الديواين ألفلى ابالكالسيكية اجلديدة ك عصره يسم
 .الكالسيكية اجلديدة مثل ديواف أمحد شوقي كحافظ إبراىيم
 اإلتصاؿمن كسائل ف الشعر كسيلة حثألىذا البحث ضركرة عند البا ككاف
اجلديد كالذكؽ كالفكرة كالعاطفة  لية ادلوزكنة الٌب تعر عن ادلعُباللغة اخلياكك  للعرب
ألف فيو  ب الباحث شعر زلمود سامي الباركدمكحي .ة بعلم العركض كالقوايفمرتبط
 حبثا حتت عنواف ولذلك، حيب الباحث أف جيعل. ملسو هيلع هللا ىلصزلبة رسوؿ هللا  عن اموضوع
 ."زلمود سامي الباركدم قصيدةيف  كعناصر القافيةاألكزاف العركضية  "تغيّبات
 أسئلة البحث .ب 
 :اإلجابة عليها فهي ئلة البحث الٍب سوؼ حياكؿ الباحثأما أس
 يف شعر الباركدم ؟ كيف تغيّبات الوزف العركضي .ُ
 ما عناصر القافية ادلوجودة يف شعر الباركدم ؟ .ِ
 ثحأىداف الب .ج 
 : ما يليالٍب يسعى الباحث حتقيقها في األىداؼ
 يف شعر الباركدم لوزف العركضيتغيّبات ا دلعرفة .ُ
 عناصر القافية ادلوجودة يف شعر الباركدم لوصف .ِ
  
 



































 أمهية البحث .د 
 مهيةأما أمهية البحث الٍب يسعى الباحث حصوذلا فهياألمهية النظرية كاأل
 :التطبيقية فيما يلي
 األمهية النظرية .ُ
ككيفية التقطيع عنها  زف العركضيادلعلومات كادلفاىيم عن تغيّبات الو  لزايدة‌. أ
 .دلعرفةقوافيها كما فيها
 .العركض كالقوايفلزايدة ادلراجع يف األدب العريب كخاصة يف علم ‌. ب
 األمهية التطبيقية .ِ
 .زايدة ادلعرفة يف علم اللغة كاألدب، خاصة يف دراسة علم العركض كالقوايف‌. أ
إف نتائج البحث سوؼ تساعد أف تكتشف بعض أكجو فنوف الشعر خاصة ‌. ب
ف العركضية كعناصر القافية فيو. ن انحية الوز ما يتعلق جبماؿ لغة الشعر م
 حبنا كمحاستنا للتعلم كتعليم اللغة العربية.األمر الذم سوؼ يزيد 
 توضيح ادلصطلحات .ه 
 الزحاؼ كالعلل كما يتولد منهما. ىياألكزاف العركضية تغّبات  .ُ
 القصيدة ىي البيت الشعرية يف الوزف كالقافيىة كالركم .ِ
قوانْب الٍب كجب على الشاعر أف يهتمها يف قرض الشعر  عناصر القافية ىي .ّ
ادللتزمي، كىي الكلمات يف القافية، كاحلركؼ فيها، كاحلركات فيها، كأنواعها، 
 5كعيوهبا، كأمساءىا.
كلد مبصر ألبوين من اجلراكسة يف  زلمود سامي الباركدم ىو شاعر مصرم .ْ
كاف الشاعر ـ(.   ُّٖٗق ) ُِٓٓالسابع كالعشرين من شهر رجب سنة 
                                                             
5
Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hal. 197. 
 



































شديد االعتداد هبذا النسب يف شعره كيف كل أعمالو، فكاف لو فيو أثر قوم يف 
 6مجيع أدكار حياتو، كيف ادلصّب الذم انتهى إليو.
 حتديد البحث .و 
عن شعر مدح النيب كعناصر القافية حبث تغّبات الوزف العركضيكز الباحث يف ر .ُ
 شعر زلمود سامي الباركدم. منغرضا كموضوعا ثالثة كثالثْب بيتا قافية اجليم 
كز الباحث يف حبث تغّبات الوزف العركضي، منها الزحافات كالعلل كعناصر ر .ِ
عن شعر مدح النيب الكلمة القافية كحركؼ فيها كحركاهتا كأنواعها القافية،منها
 غرضا كموضوعا ثالثة كثالثْب بيتا قافية اجليم من شعر زلمود سامي الباركدم.
دلصدر األكؿ للبحث كىو ديواف الباركدم ألفو زلمود سامي ز الباحث يف اكر .ّ
 ـ. ُٖٗٗالباركدم كطبعتو مكتبة دار العودة ببّبكت عاـ 
 الدراسات السابقة .ز 
 البحوث الذم تناكلت مثل ىذا ادلوضوع فيما يلي:
"حتليل عناصر القافية احملمدية  حتت العنوافشيء لنا، ، يوسف أريسندم .ُ
ـ.  َُِٗ، عاـ ُرللة "لغوايت" تعليم اللغة العربية كأدهبا، العدد "، للبوصرم
يف موضوع البحث  كاالختالؼ نوعي.ال ادلنهجاف الباحثا ـاستخد الذم ادلنهج
حيث يبحثاف يف عناصر القافية فحسب، يف حْب أف الباحث احلايل يبحث يف 
اانت كىي الشعر يف مصدر البي تغّبات األكزاف العركضية كعناصر القافية. كأيضا
ادلبحوث كىو شعر البوصّبم، حْب أف مصدر البياانت للباحث احلايل شعر 
 زلمود سامي الباركدم.
افيو يف الشعر عنلصر القك  ةف العركضياكز ، حتت العنواف "تغّبات األتيارا فجرية .ِ
، قدمتو لنيل الشهادة اجلامعية األكىل يف شعبة اللغة العربية كأدهبا قسم اخلنساء
المية ة كاألدب كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلساللغ
                                                             
 .ٔـ(، ص  ُٕٗٗ، )بّبكت: دار العودة، ديواف الباركدمزلمود سامي الباركدم ابشا، ٔ
 



































ادلنهجالذايستخدمتالباحثةادلنهجالنوعي. . َُِٗاحلكوميىة سورااباي سنة  
شعر ىي الشاعر ادلبحوث حيث تبحث يف مصدر البياانت ك كاالختالؼ يف 
 اخلنساء.
)دراسة يف علم العركض الشعر يف ديواف الباركدم ، حتت العنواف " سوابكردمحم .ّ
يف شعبة  قدمو لتكميل بعض الشركط للحصوؿ على اللقب العادلي"، كالقافية
  فجامعة سوان ثقافيةاللغة العربية كأدهبا قسم اللغة كاألدب كلية اآلداب كالعلـو ال
. َُِْاإلسالمية احلكوميىة سورااباي سنة  كاليجاكا
كلو إال يف الختالؼ يف البياانت  انوعي. ليس ادلنهجالذايستخدمالباحثادلنهجال
 الشعر ادلبحوث.
كبعد أف الحظ الباحث تلك البحوث كقارهنا هبذا البحث جيد أف حبثها 
يتفق من انحية البحث كىو دراسة علم العركض كالقوايف كخيتلف يف البياانت 
 شعر زلمود سامي الباركدمفكمصادر البياانت. أما بياانت ىذا البحث أبيات 
ناكؿ الباحث البحث حتت . كيتزلمود سامي الباركدم الرئيسية ديوافكمصادرىا 
 ."يف شعر زلمود سامي الباركدمكعناصر القافية "تغيّبات الوزف العركضي العنواف
 





































 وضوابطو: مفهوم علم العروض ادلبحث األول . أ
 نواوز أو مفهوم علم العروض  .ٔ
 عرؼ.أكال علم العركض علمبد أف نالالوزف العركضي،  فهمقبل أف ن
لو قوانْب يعرؼ هبا صحيح أكزاف  الذمعلمالشيخ الدمنهورم أانلعركض ىو 
 علم العركض ىو العلمٕ.الشعر العريب كفاسدىا كتغيّباهتا من الزحافات كالعلل
هو سلسلة فالوزف العركضي أما ك  يدرس فيو أكزاف الشعر كتغيّباهتا. الذم
دلستنتجة منو، رلزأة إىل مستوايت سلتلفة من ادلكوانت: السواكن كادلتحركات ا
أف الوزف العركضي  اسابقكما كرد يف ٖ.الشطراف، التفاعيل، األسباب كاألكاتد
ور الشعرية، قد كضع اخلليل ابن أمحد الفراىيدم مخسة عشر حبرا كزاد حىو الب
 تلميذه حبرا كاحدا ىو ادلتدارؾ، فصار ستىة عشر حبرا فيما يلي: 
 البحر الطويل‌.أ 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 البحر ادلديد‌.ب 
 فاعالتن فاعلن فاعالتن # فاعالتن فاعلن فاعالتن
 البحر البسيط‌.ج 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
 البحر الوافر‌.د 
                                                             
 ّ.ـ(، ص ُّٔٗادلصطايف ابب احلليب، مطبعة مصر: ، )ادلختصر الشايف علىى مًب الكايفالشيخ دمحم الدمنهورم، ٕ
 .ٕ ـ(، ص ُٖٗٗالثقافية للنشر، لدار ، )القاىرة: اأكزاف الشعرمصطفى حركات، ٖ
 



































 ولنمفاعلًب مفاعلًب فعولن # مفاعلًب مفاعلًب فع
 البحر الكامل‌.ق 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن # متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن 
 حبر اذلزج‌.ك 
 مفاعيلنمفاعيلن # مفاعيلن مفاعيلن
 حبر الرجز‌.ز 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 حبر الرمل‌.ح 
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن #ر فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 البحر السريع‌.ط 
 لن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالتمستفعلن مستفع
 البحر ادلنسرح‌.م 
 مستفعلن مفعوالت مستفعلن # مستفعلن مفعوالت مستفعلن 
 البحر اخلفيف‌.ؾ 
 فاعالتن مستفع لن فاعالتن # فاعالتن مستفع لن فاعالتن
 البحر ادلضارع‌.ؿ 
 مفاعيلن فاع التن # مفاعيلن فاع التن
 حبر ادلقتضب‌.ـ 
 



































 مستفعلنمفعوالت مستفعلن # مفعوالت 
 البحر اجملتث‌.ف 
 مستفع لن فاعالتن # مستفع لن فاعالتن
 البحر ادلتقارب‌.س 
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
 البحر ادلتدارؾ‌.ع 
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلنفاعلن 
 تغيريات الوزن العروضي .ٕ
صحيح أكزاف بو أبنو علم يعرؼ  العركض مفهـو علمالباحث قد ذكر 
من الزحافات كالعلل. إذف، تغّبت األكزاف الشعر العريب كفاسدىا كما غّبىا
 ابلزحاؼ كالعلل كما يتولد منهما. كسيأيت البياف كما يلي:
 الزحاؼ‌. أ
هو تغيّب ملحق بثاين فالحا كأما اصط ،الزحاؼ لغة اإلسراع
قاؿ السيد ٗ.فعيالت الٍب تكوف يف حشو البيتاخلفيف كالثقيل يف التالسببي
اذلامشي يف كتابو أف الزحاؼ ىو تغيّب يلحق بثواين أسباب األجزاء لبيت 
الشعر يف احلشو كغّبه حبيث أنو إذا دخل الزحاؼ يف بيت من أبيات 
ينقسم ك  َُ.القصيدة فال جيب التزامو فما أييت من بعده من األبيات
 ادلفرد كادلزدكج أك ادلركب. الزحاؼ إىل قسمْب
                                                             
 .ِٔص  ـ(، ُٖٗٗلدار الثقافية للنشر، ، )القاىرة: اأكزاف الشعرمصطفى حركات،  ٗ
 .ُِص  ،ـ(ُٗٗ، )القاىرة: مكتبة األدب صناعة الشعر العريبيف ب اميزاف الذىأمحد اذلامشي،  َُ
 



































بب كاحد من التفعيالت. كلو ادلفرد ىو الذم يدخل يف سالزحاؼ 
 :قساـأ مثانية
 اإلضمار ىو تسكْب الثاين ادلتحرؾ، ضلو: متىفاعلن < مٍتفاعلن. .ُ
 اخلنب ىو حذؼ الثاين الساكن، ضلو: فاعالتن < فعالتن. .ِ
 الطي ىو حذؼ الرابع الساكن، ضلو: مستفعلن < مستعلن. .ّ
 : متفاعلن < مفاعلن.الوقص ىو حذؼ الثاين ادلتحرؾ، ضلو .ْ
 العصب ىو إسكاف اخلامس ادلتحرؾ، ضلو: مفاعلىًب < مفاعٍلًب. .ٓ
 القبض ىو حذؼ اخلامس الساكن، ضلو: فعولن < فعوؿ. .ٔ
 مفاعيلن.-العقل ىو حذؼ اخلامس ادلتحرؾ، ضلو: مفاعلًب < مفاعًب .ٕ
، فاعالتن الكف ىو حذؼ السابع الساكن، ضلو: مفاعيلن < مفاعيل .ٖ
 .فاعالت<
لزحاؼ ادلزدكج أك ادلركب ىو الذم يدخل بسببْب من اأما 
 التفعيالت. كلو أربعة أنواع:
فعلًب، مفعوالت -اخلبل ىو اجتماع اخلنب كالطي، مستفعلن < متعلن .ُ
 فعالف.-< معالت
 مٍفتعلن.-اخلزؿ ىو اجتماع اإلضمار كالطي، متفاعلن < مٍتفعلن .ِ
 الشكل ىو اجتماع اخلنب كالكف، فعالتن < فٍعالت .ّ
 مفاعيل.-النقص ىو اجتماع العصب كالكف، مفاعلًب < مفاعلتي  .ْ
 العلة‌. ب
العلة لغة ادلرض، كأما اصطالحا فهي تغيّب يف عركض البيت كضربو 
يلحق بثاين سبيب اخلفيف كالثقيل كابلوتد اجملموع كادلفركؽ. العلة نوعاف علة 
 الزايدة كالنقص.
 



































 علة الزايدة ذلا ثالثة أقساـ: .ُ
حرؼ ساكنة على ما اخره كتد رلموع، متفاعلن التذييل ىو زايدة ‌.أ 
 < مٍتفاعالف.
الَبفيل ىو زايدة سبب خفيف علىى ما اخره كتد رلموع، فاعلن < ‌.ب 
 فاعالتن، متفاعلن < متفاعالتن.
التسبيغ ىو زايدة حرؼ ساكن على ما اخره سبب خفيف، ‌.ج 
 فاعالتن < فاعالاتف.
 علة النقص ذلا عشرة أقساـ كىي:  .ِ
مفاعيلن  ضلو:سبب اخلفيف من آخر التفعيلة. احلذؼ ىو إسقاط ‌.أ 
 .فعولن-< مفاعي
ضلو: فاعلن  .القطعهو حذؼ ساكن الوتد اجملموع كإسكاف ما قبلو‌.ب 
، مستفعلن < نتالفع–فاعلٍ تمفاعلًب < مفعلن،  –<فاعل 
 .مفعولن -مستفعل 
 ًبفاعلم. القطفهو إسقاط سبب اخلفيف كإسكاف ما قبلو‌.ج 
 لن.و فع-فاعلم<
ضلو: القصر ىو حذؼ ساكن سبب اخلفيف كإسكاف متحركة. ‌.د 
 فعولن < فعوٍؿ.فاعالف، -فاعالتن < فاعالت 
البَب ىو حذؼ سبب اخلفيف مع أجزاء القطع على الوتد اجملموع ‌.ق 
 .فعلن -، فاعالتن < فاعل لن-فعولن < فع ضلو:قبلو.
متفاعلن <  ضلو:ىو حذؼ الوتد اجملموع من آخر التفعيلة. احلذذ‌.ك 
 فعلن.-امتف
مفعوالت <  ضلو:الصلم ىو حذؼ الوتد ادلفركؽ من آخر التفعيلة.‌.ز 
 فٍعلن.-مفعو
 



































ضلو: الوقف ىو إسكاف آخر الوتد ادلفركؽ من آخر التفعيلة. ‌.ح 
 مفعوالتي < مفعوالٍت.
ضلو: الكسف ىو حذؼ آخر الوتد ادلفركؽ من آخر التفعيلة. ‌.ط 
 مفعولن.-مفعوالتي < مفعوال
فاعلن <  ضلو:د اجملموع أك اثنيو.ىو حذؼ أكؿ الوت التشعيث‌.م 
 .مفعولن -فاعالتن <فالًب ، فعلن-فاعن\فالن
 الزحاؼ اجلارم رلرل العلة، كلو أنواع:  .ّ
 قبض يف عركض الطويل كضربو.ال‌.أ 
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن# فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
 اخلنب يف بعض أنواع ادلديد )مبصاحبة احلذؼ(.‌.ب 
 فاعال  #  فاعالتن فاعلن فاعالفاعالتن فاعلن 
 اخلنب يف بعض أنواع البسيط.‌.ج 
 مستفعلن فاعلنمستفعلن فعلن #مستفعلن فاعلنمستفعلن فاعلن
 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزكء.‌.د 
 مفاعٍلًب مفاعيلن # مفاعٍلًب مفاعيلن
 اإلضمار يف بعض أنواع الكامل.‌.ق 
 فعلنعلن# متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن متفاعلن ف
 ي يف بعض أنواع السريع )مبصاحبة الكسف كالوقف(.الط‌.ك 
 مستفعلنمستفعلن فاعلن# مستفعلنمستفعلن فاعلن
 اخلبل يف بعض أنواع أخرل من السريع )مبصاحبة الكسف(.‌.ز 
 



































 مستفعلنمستفعلن فعلن# مستفعلنمستفعلن فعلن
 يف بعض أنواع ادلنسرح. الطي‌.ح 
 مستفعلن مفعوالت مفتعلن # مستفعلن مفعوالت مفتعلن
 اخلنب يف بعض األنواع من رلزكء اخلفيف )مبصاحبة القصر(.‌.ط 
 فاعالتن متفعل # فاعالتن متفعل
 الطي يف عركض ادلقتضب كضرهبا.‌.م 
 مفعوالت مستعلن # مفعوالت مستعلن
 اخلنب يف بعض أنواع ادلتدارؾ )مبصاحبة الَبفيل(.‌.ؾ 
 الكف يف بعض أنواع اذلزج.‌.ؿ 
 مفاعيلنمفاعيل # مفاعيلن مفاعيل
 :ارية رلرل الزحاؼالعلة اجل .ْ
 التشعيت يف بعض أنواع ادلتدارؾ.‌.أ 
اخلـر ىو حذؼ أكؿ الوتد اجملموع يف ادلصدر، كجيوز دخولو يف ‌.ب 
مخسة أحبر الطويل، ادلتقارب، الوافر، اذلزج، كادلضارع، فكل جزء 
 منها جاز أف يدخل فيو كإف مل يدخل ابلفعل يقاؿ لو ابتداء.







































 : مفهوم علم القوايف وضوابطوادلبحث الثاين . ب
 مفهوم علم القوايف .ٔ
كقفوا". أما  -قفوا -يقفو -" مجعها قواؼ من كلمة "قفاكلمة "القافية
قوؿ اخلليل الفراىدم كاجلمهور أف القافية ىي  اصطالحا ففيو قوالف، األكؿ عند
، فهي عندىم: ما بْب ساكنْب يف آخر البيت مع ادلتحرؾ ُُمبعُب "كراء العنق"
الذم قبل حرؼ األكؿ الساكن. كالثاين عند األخفش كمن تبعو، فهي عندىم: 
آخر كلمة يف البيت. كالقوؿ األكؿ ىو ادلعتمد عند أىاللصنعة كأصح القولْب 
 ُِكأرجحهما.
 عناصر القافية .ٕ
مها يف قرض الشعر أف يهتكجب على الشاعر  فلو قوانْبأما علم القوايف 
، كاحلركؼ فيها، كاحلركات فيها، كأنواعها، الكلمات يف القافية ادللتزمي، كىي
 ُّكعيوهبا، كأمساءىا.
 الكلمات يف القافية  .أ 
قبل الساكنْب، لقافية ىي من آخر البيت إىل حرؼ متحرؾ ادلراد اب
 ُْأربع أقساـ : كالقافية تنقسم اىل
 بعض كلمة، كقولو الشاعر: .ُ
 كقوفا هبا صحىب علٌي متٌيهم # يقولوف الهتلك اسى كحتٌملى
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ىي الكلمة "حتملى" إف  كالكلمة األخّبة يف ذلك الشعر
 ىا العركضيوف "القافية".ااحلاء إىل الياء فيها قد مساألحرؼ من
 : كلمة كاحدة ، كقولو الشاعر .ِ
 ففاضت دموع العْب مِب صباحة # على النحر حٍب بل دمعٌي زلملي
 القافية يف ذلك الشعر ىي الكلمة  "زلملي" 
 كلمة كبعض آخر، كقولو الشاعر :  .ّ
 دمن عفت كزلا معا دلها # ىطل أجش كابرح تربو
كانت القافية يف  ذلك الشعر ىي يف بعض الكلمة "ح" إىل 
 حرؼ الواك يف  كلمة "تربو"
 كلمتْب ، كقوؿ الشاعر:  .ْ
 لسبيل من علمكر مفر مقبل مدبر معا # كجلمود صخر حطو ا
 من عل)م("حرؼ الياء يف كلمة "فكانت القافية من حرؼ ادليم إىل 
 احلروف يف القافية  .ب 
 ُٓاألحرفادلوضوعة يف القافية:ستةأنواع  كاف
 الركمٌ  .ُ
من "الركاية" مبعِب الفكرة، كاصطالحا أف الركم ىو  أصلوالركٌم 
حرؼ بنيت عليو القصيدةكنسبت إليو. كتلك األحرؼ قد مساىا الشعراء 
بذلك، ألهنم يفكركف عن شيء فيها. إف الشعراء قد عينوا كلمة يف آخر 
ْب، مث ركبت يالبيت إهنم يعتمدكف على احلرفْب الصحيحْب ليجعلومها رك 
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الشكل، مث يرتب البيت مع بيت آخر فنشأت األحرؼ يف مستول 
  ُٔقصيدة رائية ألف يف آخر بيتها راء.
 الوصل  .ِ
كصال" الشيء ابلشيء أم -يصل -الوصل ىو لغة من "كصل 
ألمو كمجعو، كأما اصطالحا فهو حرؼ لْب انشئ عن إشباع حركة الركم 
)الوصل ضلو ُٕأك ىاء تليو. كيسمى احلرؼ كصال لوصوذلبالركم.
 ابأللف(:
 ....كالعتااب #أقلي اللـو عاذؿ 
 اخلركج .ّ
خركجا" أم برز، كأما اصطالحا -خيرج -اخلركج لغة من "خرج 
فهو حرؼ انشئ عن حركة ىاء الوصل. كيسمي احلركؼ خركجا خيرجو 
من الوصل ادلتصل ابلركم، كحركؼ اخلركج ثالثة أم حركؼ لينة )ا، 
 )اخلركج ابأللف(:ضلو ُٖم، ك(.
 # يف بعض غراتو يوافقها يوشك من فر من منيتو
 الٌردؼ  .ْ
ردفا" أم ردفا. لو أم ركب  -يردؼ -الٌردؼ لغة من "ردؼ
خلفو كصارلو ردفا، كأما اصطالحافهو حرؼ مد قبل الركم، كحركؼ 
 ضلو )الردؼ ابلواك(: ُٗالردؼ ىي حركؼ ادلد )احلركؼ اللينة(.
 رداء معركفة اللحيْب سرحوبقد أشهد الغارة الشعواء حتملِب # ج
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 التأسيس  .ٓ
أتسيسا" البيت أم جعل لو  –يؤٌسس -التأسيس لغة من "أٌسس
، كمسى ىذا أساسا، كأما اصطالحافهو ألف بينو كبْب الركم حرؼ
مجيع احلركؼ يف القافية كأما احلركؼ ادلستعملة يف  احلرؼ أتسيسا التقدًن
 َِالتأسيل فكما يلي:
 ضلو: أف يكوف احلرؼ بعقبو ركم.‌.أ 
 لدىر ساملكليس على األايـ كا
 ضلو: أف يكوف الركم ضمّبا.‌.ب 
 تيااقليل كما لومي أخي من مس
 ضلو:  أف يعقبو الركم من بعض الضمّب.‌.ج 
 كإف شئتما مثال مبثل كما مها
 الدخيل  .ٔ
كمدخل"، كالدخيل  -دخوال -يدخل -الدخيل لغة من "دخل
مبعُب فاعل أم الدخيل، كأما اصطالحافهو حرؼ متحرؾ بعد التأسيس، 
احلرؼ دخيال ألنو أقرب إىل حرؼ القافية األخّب من احلرؼ كيسمي 
 ضلو: ُِقبلو.
 .كليس على األايـ كالدىر سامل
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 احلركات يف القافية  .ج 
 ِِإف يف القافيةست حركات، ىي: 
 اجملرل : .ُ
إجراء أم سأؿ، كأما اصطالحافهو  -جيرل -اجملرل لغة من أجرل
ادلتحرؾ الواقع قبل األلف حركة الركل ادلطلق، يعِب اجملرل ىو حركة احلرؼ 
أك الواك أك الياء، كيسمي ىذا الركم مطلقا إلطالقو يف النطق دكف 
 ضلو: كإف شئتما مثال مبثل كما مها أالمساؾ.
 الٌنفاذ  .ِ
نفاذا الشئ أم خرقو كجاز عنو  -ينفذ -النفاذ لغة من نفد
نفدا كنفذا الشئ أم فرغ  -ينفد -كخلص منو، أك يسمى "نفذا" من نفد
 قطع، كأما اصطالحا فهو حركة ىاء الوصل.كان
 الوصل ابلكسرة، ضلو: كادلوت أدىن من شراؾ نعلو.‌.أ 
 الوصل ابلضمة، ضلو: فقيمة كل الناس ما حيسنونو.‌.ب 
 الوصل ابلفتحة، ضلو: يف بعض غراتو يوافقها.‌.ج 
 احلذك  .ّ
كحذاء أم امنثل بو، كأما  -حذركا -حيذكا -احلذك لغة من حذا
 بل الردؼ.اصطالحا فهو حركة ما ق
 بعيد الشباب عصرحاف مشيب. احلذك ابلكسرة، ضلو:‌.أ 
 سرحوب.احلذك ابلضمة، ضلو: جعداء معركقة اللحيْب ‌.ب 
 احلذك ابلفتحة، ضلو: كىل يعمن من كاف يف العصر اخلايل.‌.ج 
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إشباعا الشيء أم كفرٌه، كأما  -يشبع -اإلشباع لغة من أشبع
 اصطالحا فهو حركة الدخيل.
 ابلكسرة، ضلو: كليس على األايـ كالدىر سامل.اإلشباع ‌.أ 
 اإلشباع ابلضمة، ضلو: ...برزف إال سرىن تدافع.‌.ب 
 اإلشباع ابلفتحة، ضلو: تطاكيل ما شئت إف تطويل.‌.ج 
 الٌرسٌ  .ٓ
رٌسا الشي أم ابتدأه على خفاء.  -يرسٌ  -الرٌس لغة من رسٌ 
ضلو: كليس على األايـ  كأما اصطالحافهو حركة ما قبل التأسيس.
 كالدىر سامل.
 لتوجيوا .ٔ
الطريق أم سلكو  معناه توجيها" -يوٌجو -التوجيو لغة من "كٌجو
كصٌّب أثره بينا. كأما اصطالحافهو حركة ما قبل الركم ادلقيد كأطلق ىذا 
ضلو: جاءكا مبذؽ الركم مقيدا ألنو قيده الساكن عن إخراج الصوت منو.
 ىل رأيت الذئب قط.
 القافية  أنواع .د 
القافية يف األبيات تسعة أنواع، كالستة منها مطلقة كالثالثة منها 
 ِّمقيدة، كىي كما يلي:
 قافية مطلقة رلردة .ُ
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قد مساىا العركضيوف إىل "قافية مطلقة" إذا كانت مطلقة أم 
خركج الصوت منو جهرا بدكف اإلمساؾ كلو كاف قليال. كأنواع القافية 
 ىذه ىي:
خراش كبعض الشر أىوف من ضلو:  موصولة ابللْب.قافيةمطلقة رلردة ‌.أ 
 بعض)م(.
 ضلو: أال فٌب الؽ العال هبمو. قافية مطلقة رلردة موصولةابذلاء.‌.ب 
ضلو: قالت بثينة إذ رأتِب  كقد  قافيةمطلقةمردكفة موصولةابللْب.‌.ج 
 التعدـ حسناء ذاما.
 ضلو: عفت الداير زللها فمقاىا. قافيةمطلقة مردكفة موصولة ابذلاء.‌.د 
ضلو: كليل أقاسيو بطئ قافية مطلقة مؤسسة موصولةابللْب.‌.ق 
 الكواكب)م(.
 حيكي علينا إال كواكبها. ضلو:قافية مطلقة مؤسسة موصولة ابذلاء.‌.ك 
 قافية مقيدة .ِ
أما ادلقيدة من القوايف فهي ماكاف غّب موصولةأك متحركة، كىو 
 على ثالثة أكجو: 
 ـ.ضلو: أـ احلبلواة هبا منجد قافية مقيدة رلردة.‌.أ 
 ضلو: ....كل عّب صائر للزكاؿ.قافية مقيدة مردكفة.‌.ب 
 ضلو: نك البن يف الصيف اتمر. مؤسسة. قافية مقيدة‌.ج 
 عيوب القافية .ه 
كاذا بدأ الشاعر قصيدتو ابلردؼ أك التأسيس مثال كجب عليو أف 
يلتـز ذلك يف القصيدة كلها، فإذا خالف يف شيء شلا جيب التزامو عد ذلك 
عيبا من عيوب القافية كقد أضاؼ العركضيوف إىل ىذه ادلخالفات بعض 
 



































عيوب القوايف أشهرىا: اإليطاء، التضمْب، اإلقواء، اإلصراؼ، ِْالعيوب.
 ِٓفاء، اإلجازة، السناد، كىي: اإلك
 اإليطاء .ُ
إيطاء الشعر كيف الشعر أم كرر القافية فيو  -اإليطاء لغة من أكطأ
هو إعادة كلمة الركم لفظا كمعُب كالكلمة ف لفظا كمعُب، كأما اصطالحا
كادلعُب فيها أف  ظوا كانت اتما أك غّب اتـ، فاللفادلكررة أف تكوف ركاي، س
يكوف متفقْب، كحينما كانت الكلمة ادلكررة لفظ فقط أك معُب فقط  
كالعلم كالصفة أك ادلعرفة كالكرة فإهنا ليست إيطاء، كتسمى ىذه القافية 
ىذه  ف أفو " إيطاء" ألف فيهما كلمتْب متفقْب لفظا كمعُب، رأل العركضي
عض منهم يذىبوف أف اإليطاء دين جيوزكهنا بل البالقافية قبيحة بيد أف ادلول
 ضلو:ليس عيبا. 
 ... # تقيد العّب ال يسر هبا السارم
 ... # كال يضل على مصباحو السارم
 التضمْب  .ِ
تضمينان الكتاب كذا اشتمل عليو كأما  -التضمْب لغة من ضٌمن
اصطالحافهو تعليق البيت مبا بعده كمسيت القافية تضمينا ألف الشاعر 
كؿ مبعُب الثاين إذ معُب البيت األكؿ ليتم إال مبعُب يعلق معُب البيت األ
البيت الثاين. كاحلاصل أف البيت فيو تضمْب إذا كانت القافية متعلقة 
 ضلو:ابلبيت الذل بعده.
 # كىم أصحاب يـو عكاظ أين.... 
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 شهدت ذلم مواطن صادقات # ....
 اإلقواء  .ّ
قوايف برفع الشعر أم خالف إقواء  -يقول -اإلقواء لغة من أقول
 ضلو:آخر. كأما اصطالحافهو اختالؼ اجملرل بكسر كضم.  بيت كجو
 .... # جسم البغاؿ كأحالـ العصافّب.
 .... # مثقب ففخت فيو األعاصّب.
 اإلصراؼ .ْ
إصرافا الشراب ال مل ديزجو،  -يصرؼ –اإلصراؼ لغة من أصرؼ
كأما اصطالحافهو اختالؼ اجملرل بفتح كغّبه)من ضخمة ككسرة أبف 
تكوف حركة حرؼ الركل يف البيت ادلتقدمفتحة، كحركة حرؼ الركل 
 ضلو:البيت الذل بعده ضمة أك كثرة.
 ى # منيحتو فعجلت العداءأمل ترين رددت على ابِب ليل
 كقلت لشاتو دلا أتتنا #  كماؾ هللا  من شاة بداء
 اإلكفاء .ٓ
إكفاء ال ماؿ، كأما  -يكفئ -اإلكفاء لغة من أكفاء
 اختالفالركل حبركؼ متقاربة ادلخارج كمسيت كذلك ألفاصطالحافهو 
 ضلو: .الشاعر يغّب الركل من تركب مرتب
 إذا نزلت فاجعالين كسطا # إين شيخ ال أطيق العندا
 اإلجازة .ٔ
 



































إجازة ادلوضوع أم سلكو كخلف. كأما  -جييز -اإلجازة لغة أجاز
العيب  اصطالحافهواختالؼ الركل حبركؼ متباعدة ادلخارج. كيسمى ىذا 
 ضلو: كذلك ألف احلرؼ يف الركل اعتد احلٌد.
 أال ىل ترل إف مل تكن أـ مالك # مبلك يدم أف الكفاء قليل
 رأل من خليليو جفاء كغلطة # إذا قاـ يبتاع القلوص ذميم
 الٌسناد .ٕ
كسندا الرجاؿ أم  -مساندة -يساند -الٌسناد يف لغة ساند
يراعي قبل الركل من عاضده ككانفو. كأما اصطالحا فهو اختالفما 
 احلركؼ كاحلركات، كىو مخسة أقساـ:
 ضلو:د الردؼ ىو ردؼ أحد البيتْب دكف اآلخر.انس‌.أ 
 إذا كنت يف حاجة مرسال # فأرسل حكيما كال توصو
 كإف انب أمر عليك التول # فشاكر لبيبا كال تعصيو
 ضلو:د التأسيس ىو أتسيس أحدمها دكف اآلخر.سنا‌.ب 
 ي # فخندؼ ىامة ىذا العاملاي دارمية اسلمي مث اسلم
 ضلو:د اإلشباع ىو اختالفحركة الدخيل.اسن‌.ج 
 كىم طردكا منها بليا فأصبحت # بلي بواد من هتامىة غائر
 مراء عند التغاكركىم منعوا من قضاعة كلها # كمن مضر احل
 ضلو:د احلذك ىو اختالفحركة ماقبل الردؼ.سنا‌.د 
 ًعْبلقد أجل اخلباء على جوار # كأف عيوهنن عيوف 
 



































 كأف بْب خافيٍب عقاب # تريد محامة يف يـو غىْب
 ضلو: د التوجيو ىو اختالفحركة ما قبل الركل ادلقيد.سنا‌.ق 
 خاكم احملَبؽ # مشتبو األعالـ دلا اخلًفقكقائم األعماؽ 
 ألف شت ليس ابلراعي احلمق # شذابة عنها شذا الربع السحيق
 أمساءالقافية .و 
 ِٔيف القافية مخسة أمساء، كىي:
 ادلتكاكس .ُ
ادلتكاكس لغة يعُب "ادليل"، كأما اصطالحافهو كٌل قافية توالت 
فيها أربع حركات بْب ساكنيها، كمسيت القافية متكاكسا دليلها إيل قسم 
 ضلو:آخر. 
 قد جر الدين اإللو فجر
 ادلَباكب  .ِ
ة يعُب "رليءالشيء بعضو على بعض"، ادلَباكب لغ
ثالث حركات بينهما. كمسيت ىذه كأمااصطالحافهوكل قافية توالت فيها 
 القافية مَباكبا ألف حركاهتا متواليةككانت حركة منها مَباكبة من أخرل.
 ضلو:
 عضى أى أخب فيها كى 
 ادلتدارؾ  .ّ
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" أم تالحقوا. كأما اصطالحافهو   ادلتدارؾ لغة من "تدارؾ القـو
كٌل قافية توالت بينهما حركتاف. كمست القافية "متداركا" للمالحقق بْب 
 ضلو:حركة كأخرل كليست بينهما ساكنة.
 تسلت عماايت الرجاؿ عن اذلول # كليس فؤادم عن ىواىا مبنًسًلي
 ادلتواتر .ْ
ادلتواتر لغة من "تواترت األشياء" أم تتابعت مع فَبات بينها. 
كأما اصطالحافهوكل قافية توالتبْب ساكنيها حركة. كمسيت القافية " 
بعد الساكن األكؿ متفرقا ابحلرؼ متوترا" ألف الساكن الثاين كقع 
 ضلو:ادلتحرؾ.
 يذكرين طلوع الشمس ضخرا كاذكره بكل مغيب مشًس)م(
 ادلَبادؼ .ٓ
ادلَبادؼ لغة من "الَبادؼ" يعُب التتابع. كأما اصطالحا فهو كل 
قافية اجتمع ساكناىا، كمسيت ىذه القافية "مَبادفا" لإلحلاؽ بْب 
 ضلو:رؾ بشرط. الساكنْب دكف أف يتفرقا ابحلرؼ ادلتح
 رٍ أىذه دارىم أقفرت أـ زبور زلتج الدىوٍ 
 وقصيدتو حملة عن ترمجة حممود سامي الباروديادلبحث اللثالث:  .ج 
مبصر ألبوين من اجلراكسة يف السابع كالعشرين كلد زلمود سامي الباركدم 
ـ(. ككاف أبوه حسن حسِب )بك(  ُّٖٗق ) ُِٓٓمن شهر رجب سنة 
الباركدم من أمراء ادلدفعية، مث صار مديرا لربر كدنقلة يف عهد ادلغفور لو دمحم علي 
)ابشا( كايل مصر. ككاف عبد هللا )بك( اجلركسي جده ألبيو. أما لقبو الباركدم 
أحد أجداده فنسبة إىل بلدة إيتام الباركد إحدل بالد ادلدبرية البحّبة، ذالك أف 
 



































األمّب مرادا الباركدم ابنيوسف شاكيش، كاف ملتزما ذلا، ككاف كل ملتـز ينسب يف 
ذالك العهد إىل التزامو.ككاف أجداد الباركدم يرقوف بنسبهم إىل حكاـ مصر 
ادلماليك. ككاف الشاعر شديد االعتداد هبذا النسب يف شعره كيف كل أعمالو، فكاف 
 ِٕار حياتو، كيف ادلصّب الذم انتهى إليو.لو فيو أثر قوم يف مجيع أدك 
كدلا بلغ أشده تدرج يف ، ِٖية عشرة ذىب إىل ادلدرسة احلربيةكإذا بلغ الثان
مث كزيرا لألكقاؼ مث أسند إليو كزارة احلربية.  ادلناصب احلكومية، فعْب مديرا للشرقية
سعادة اإلصلليز ـ فاستعاف توفيق مبُّٖٖكاثر اجليش بقيادة عرايب ثورتو ادلعركفة سنة 
ضد الوطن كدلا أخفقت الثورة حكم عليو ابلنفي إىل سرنديب فظل هبا سبعة عشر 
ـ فعاد إىل كطنو حٌب تويف سنة ََُٗعاما، كأخّبا صدر العفو عنو يف سنة 
فهذه احلياة ادلضطربة كماحيملو يف مكنوف صدره من إطالع كاسع . ِٗـ  َُْٗ
لشعر احلديث حيث امتزجت ركح الفركسية حوؿ األدب القدًن جعل الشاعر رائدا ل
 كاألدب يف نفسو فصار رب السيف كالقلم.
كأما أغراض شعره منها الراثء، كالفخر، كاحلماسة، كادلدح، كالغزؿ، كاحلنْب 
يف  ينقسم قسمْبك  إىل الوطن كاحلرية. كلو ديواف يبلغ عدد أبياتو مخسة آالؼ بيتا
 َّمدة كتابت شعره: األكؿ مبصر قبل النفي، كالثاين ما أنشده مبنفاه.
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 .ّٖٗص  ـ(، ُّٗٗ، )بّبكت: دار صادر، ادلعاصركفدمحم كرد علي، ِٖ
 .ْٖ، )القاىرة: دار ادلعارؼ، دت(، ص األدب العريب ادلعاصرشوقي ضيف، ِٗ
نركس كنجي، رليد صادقي مزيدم، شعر ادلنفى كادلغَبب لدل زلمود سامي الباركدم، رللة احلجمعية العلمية اإليرانية للغة العربية 30
 .َْ-ُِ، ص َُُِ، ُِكأدهبا، العدد 
 





































 مدخل البحث ونوعو .أ 
ينقسم منهج البحث قسمْب عاما كمها منهج البحث الكمي كالبحث 
. كاف ىذا البحث حبثا نوعيا حيثكانت بياانتو كلمة أك النوعي أك الكيفي
األديب كخاصة كأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليل ُّ.مجال
 .وعناصر القافية يف شعر زلمود سامي الباركدمف العركضيوز من انحية تغّبات ال
 بياانت البحث ومصادرىا .ب 
 الصحيحة البياانت ىي ادلعلومات الكبّبأف ندكنيسياإل القاموس على بناء
هي من أبيات ف التقييم. أما بياانت ىذا البحث  كأساس مهااستخد تستطيع الٍب
هو مكاف البياانت فالشعر حملمود سامي الباركدم. كأما تعريف مصدر البياانت 
كىو ديواف  انت قسمْب: األكؿ ادلصدر الرئيسيكينقسم مصدر البيا ِّاحملصولة.
رية كىو الكتب الٍب تبحث فيها نظ لباركدم. كالثاين ادلصدر الثانومزلمود سامي ا
 علم العركض كالقوايف.
 أدوات مجع البياانت .ج 
 ادلظاىر دلقياس الباحث هااستخدم الٍب اآلالة ىي البياانت مجع أداكات
 األدكات ىذاالبحث ستخدـا يف الباايانت مجع يف أما. ّّاالجتماعية أم العادلية
 .البحث بياانت جلمع أداة يشكل الباحث أف يعِب شلا نفسو. الباحث أم البشرية
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 طريقة مجع البياانت .د 
أم  الواثئق طريقة فهي البحث ىذه بياانت فيجمع ادلستخدمة الطريقة أما
 مكاف يف ادلوجودة الواثئق نظر طريقة على كادلعلومات البياانت جلمع عملية طريقة
 الباحث أبيات الشعر ادلبحوثة عدة يقرأ .اجملالت كغّب ذالكك  الكتب من ادلعْب
األكزاف العركضية األكزاف العركضية األكزاف  الٍب يريدىا البياانت منها ليستخرج مرات
 مثالعركضية األكزاف العركضية األكزاف العركضية . األكزاف العركضية األكزاف العركضية 
 .عليها اإلجابة الباحث حياكؿ الٍب األسئلة حسب البياانت كيصنفها تلك يقسم
 حتليل البياانت .ه 
 التالية: الطريقة الباحث فيتبع معهاجت  الٍب البياانت حتليل يف أما
ديواف زلمود سامي يف  الشعور أك القصيدةحتديد البياانت: خيتار الباحث  .ُ
 صلة كأقول كأساسية مهمة يراىا كما مجعها  مالٍبيعِب قافية اجليم  الباركدم
 البحث. أبسئلة
كعناصر  ف العركضيوز تغيّبات التصنيف البحث: ينصف الباحث البياانت عن  .ِ
 الٍب م حتديدىا حسب النقاط يف األسئلة. القافية
عرض البياانت كحتليلها كمناقشتها: عرض الباحث البياانت الٍب م حتديدىا  .ّ
 كتصنيفها كحيللها كيصفها، مث يناقشها كيربطها ابلنظرايت الٍب ذلا عالقة هبا.
 تصديق البياانت .و 
 التصديق، كيتبع الباحث إف البياانت الٍب م مجعها كحتليلها حتتاج إىل
 الطرائق التالية:
كعناصر القافية يف ديواف  وزف العركضيتغيّبات المراجعة مصادر البياانت كىي  .ُ
 .زلمود سامي الباركدم
 



































تغيّبات الوزف  عن البياانت ربط أم ،مبصادرىا معهاجت البياانت الٍب بْب الربط .ِ
 .يف ديواف زلمود سامي الباركدم كعناصر القافية العركضي
األكزاف تغيّبات  عن البياانت مناقشة أم، كادلشرؼ الزمالء مع البياانت مناقشة .ّ
 .يف ديواف زلمود سامي الباركدم كعناصر القافيةالعركضية 
 إجراءات البحث .ز 
 :التالية الثالث ادلراحل ىهذه حبث إجراء يف الباحث يتبع
 كمركزاتو، حبثو موضوع بتحديد ادلرحلة ىذه يف الباحث يقـو التخطيط: مرحلة .ُ
 بو عالقة ذلا الٍب السابقة الدراسات كضع ىو أدكات حتديد ىو بتصميم كيقـو
 الٍب ذلا عالقة بو. النظرايت كتناكؿ
 كمناقشتها. كحتليلها البياانت جبمع ادلرحلة ىذه يف الباحث يقـو :التنفيذ مرحلة .ِ
 مث. جتليده ك بتغليفو كيقـو حبثو الباحث يكمل ادلرحلة ىذه يف اإلهناء: مرحلة .ّ
 مالحظات أساس على تصحيحو ىو بتعديل يقـو مث عنو للدفاع للمناقشة تقدـ
 ادلناقشْب.
 





































 عرض البياانت وحتليلها
ريد الباحث يف ىذا الفصل أف يعرض البياانت كحيللها عن تغيّبات األكزاف ي
العركضية ادلستعملة كعناصرىا يف شعر زلمود سامي الباركدم )قافية اجليم( كسيأيت بياهنا 
 فيما يلي: 
 بيان األوزان العروضية يف شعر حممود سامي البارودي )قافيو اجليم( . أ
شعر زلمود سامي الباركدم )قافية أف يف الفصل الثاين  كما ذكر الباحث
من  حلل يف ىذا ادلبحث الوزف العركضيثالثة كثالثْب بيتا، كسيتتكوف من  اجليم(
 خالؿ اجلدكؿ األيت:
 



































 جِ رَ ا حَ ا هبَِ مً لْ ا ظُ هبَِ  تَ كْ تَ  فَ ّت  حَ  # جِ هَ مُ لْ ابِ  اكَ رَ غْ أَ  نْ مَ  ظِ حْ الل   مَ ارِ صَ ايَ  .ٔ
 جِ رَ ا حَ ا هبَِ مً لْ ا ظُ هبَِ  تَ كْ تَ  فَ ّت  حَ  جِ هَ مُ لْ ابِ  اكَ رَ غْ أَ  نْ مَ  ظِ حْ الل   مَ ارِ صَ ايَ  البيت
الكتابة 
 العروضية
 يٍ جً رى ا حى هًبى  نٍ مى لٍ ا ظي هًبى  تى كٍ تى فػى  تىاتػٍ حى  يٍ جً هى مي لٍ بً  اؾى رى غٍ أى  نٍ مى  ظً حلىٍ  لٍ مى ارً صى ايى 
 يٍ جً رى حى  اهًبى  نٍ مى لٍ ظي  اهًبى  تى  كٍ تى فػى  تىاتػٍ حى  يٍ جً هى مي  لٍ بً  اؾى رى غٍ أى  نٍ مى  ظً حلىٍ  لٍ مى ارً صى ايى  التقطيع
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. /.//. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 ٌب  حى #  جً هى مي لٍ ابً  اؾى رى غٍ أى  نٍ مى  ظً حٍ الل   ـى ارً صى ايى " ادلكتوب ىوىذا اليبت 
 يٍ جً هى مي لٍ بً  اؾى رى غٍ أى  نٍ مى  ظً حلىٍ  لٍ مى ارً صى ايى "كىو ينطق ب " جً رى ا حى ا هًبى من لٍ ا ظي هًبى  تى كٍ تى فػى 
 ///.|/././/.|/.//.|/././/.ٍي" كرموزه "جً رى ا حى هًبى  نٍ مى لٍ ا ظي هًبى  تى كٍ تى فػى  تىاتػٍ حى  #
///.". أما التفعيلة األكىل كالثالثة كاخلامسة |/././/.|///.|/././/. #
( اهًبى  نٍ مى لٍ ظي )، (كٍ تى فػى  تىاتػٍ حى ) ،(لٍ بً  اؾى رى غٍ أى )، (لٍ مى ارً صى ايى كالسابعة يف تقطيع البيت )
  من )مس(ٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سببْب خفيفْبمي تستعمل تفعيلة الوزف "
(، ) (تٍ حى (، )ارى ) (غٍ أى (، )اصى ) (ايى )تف( يعِب ) ٍن( ككتد رلموع مى ) (لٍ ظي )اتى
التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت  (.ا(، ً)هبى كٍ تى فػى (، )لٍ بً كى (، )لٍ مى رً يعِب )( ًعلينٍ )
ا( فىاًعليٍن" فهي تتكومنن سبب خفيف )فى ( تستعمل تفعيلة الوزف "نٍ مى  ظً حلىٍ )
التفعيلة الرابعة كالستة كالثمانية (. نٍ مى  ظً يعِب )( ًعلينٍ موع )ككتد رل( حلىٍ يعِب )
فىًعليٍن" ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً رى حى )، (اهًبى  تى )، (يٍ جً هى مي يف تقطيع البيت )
ككتد رلموع  ا(كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
 (.ًعلينٍ )
 جِ عَ لد ابِ  بِ لْ قَ الْ  ادَ وَ سَ  ابَ صَ  أَ ّت  حَ #  ةٌ يَ ىِ اَل  يَ ىْ وَ  يْ سِ فْ نَ  عُ دَ يَْ  الَ ازَ مَ  .ٕ
 جِ عَ لد ابِ  بِ لْ قَ الْ  ادَ وَ سَ  ابَ صَ  أَ ّت  حَ  ةٌ يَ ىِ اَل  يَ ىْ وَ  يْ سِ فْ نَ  عُ دَ يَْ  الَ ازَ مَ  البيت
 





































ٍ يػى ىً الى  يى ىٍ كى  يٍ سً فٍ نػى  عي دى خيىٍ  اؿى ازى مى   يٍ جً عى دى دٍ بً  بً لٍ قى لٍ ادى وى سى  ابى صى أى  تىاتػٍ حى  ًبي
ٍ يػى ىً  الى يى ىٍ كى  يٍ سً  فٍ نى  عي دى  خٍ يى  اؿى ازى مى  التقطيع  يٍ جً عى دى  دٍ بً  بً لٍ قى لٍ دى  اوى سى  بى  اصى أى  تىاتػٍ حى  ًبي
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 ابى صى  أى ٌب  حى #  ةه يى ىً الى  يى ىٍ كى  يٍ سً فٍ نػى  عي دى خيىٍ  اؿى ازى مى ىذا اليبت ادلكتوب ىو"
ٍ #يػى ىً الى  يى ىٍ كى  يٍ سً فٍ نػى  عي دى خيىٍ  اؿى ازى مى "كىو ينطق ب " جً عى لد ابً  بً لٍ قى الٍ  ادى وى سى   تىاتػٍ حى ًبي
 # ///.|/././/.|///.|/././/.ٍي" كرموزه "جً عى دى دٍ بً  بً لٍ قى لٍ ادى وى سى  ابى صى أى 
///.". أما التفعيلة األكىل كالثالثة كاخلامسة كالسابعة |/././/.|///.|/././/.
ٍد( بً  بً لٍ قى لٍ دى ) ،(اصى أى  تىاتػٍ حى ) ،(الى يى ىٍ كى  يٍ سً )، (خٍ يى  اؿى ازى مى يف تقطيع البيت )
( ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف خفيفاف من )ميسٍ تستعمل تفعيلة الوزف "
(، ) (تٍ حى ٍه(، )كى ) (يٍ سً (، )ا)زى  (امى تىٍف( يعِب )) ( ككتد رلموع لٍ قى ) (ؿٍ دى )اتى
التفعيلة الثانية الرابعة كالستة (. ا(، ً)هبى كٍ تى فػى (، )الى يى (، )خٍ يى  ؿى يعِب )( ًعلينٍ )
ٍ يػى ىً )، (فٍ نى  عي دى كالثمانية يف تقطيع البيت ) ٍي( تستعمل جً عى دى )، (اوى سى  بى )، (ًبي
الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب فىًعليٍن" كحذؼ تفعيلة الوزف "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(خفيف )فى 
 جِ دَ ى وَ لَ عَ  تْ قَ بْ ا أَ مَ  ةِ هَ يْ رِ كَ الْ  مُ وْ يَ  # وِ تِ ظَ حْ لَ كَ   تْ انَ ا كَ بَ الظ   ن  أَ  وْ لَ  فٌ رْ طَ  .ٖ
 جِ دَ ى وَ لَ عَ  تْ قَ بْ ا أَ مَ  ةِ هَ يْ رِ كَ الْ  مَ وْ يَ  وِ تِ ظَ حْ لَ كَ   تْ انَ ا كَ بَ الظ   ن  أَ  وْ لَ  فٌ رْ طَ  البيت
الكتابة 
 العروضية
 يٍ جً دى كى الى عى  تٍ قى بػٍ ا أى مى  ةً هى يػٍ رً كى لٍ مى وٍ يػى  يٍ هً تً ظى حٍ لى كى تٍ انػى ا كى بى ظى نىظٍ نػٍ أى  وٍ لى  نٍ في رٍ طى 
 يٍ جً دى كى  الى عى  تٍ قى بػٍ أى  امى  ةً ىى  مٍ رً كى لٍ مى وٍ يػى  يٍ هً تً ظى  حٍ لى كى   تٍ انى كى  ابى ظى نىظٍ  فٍ أى  وٍ لى  نٍ في رٍ طى  التقطيع
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. /.//. /././/. الرمز
 



































 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 ـي وٍ يػى #  وً تً ظى حٍ لى كى   تٍ انى ا كى بى الظ   ف أى  وٍ لى  ؼه رٍ طى " ىذا اليبت ادلكتوب ىو
  تٍ انى ا كى بى ظى نىظٍ نػٍ أى  وٍ لى  نٍ في رٍ طى كىو ينطق ب ". "جً دى ى كى لى عى  تٍ قى بأى ا مى  ةً هى يػٍ رً كى الٍ 
كرموزه  ٍي"جً دى كى  الى عى تػٍ قى بػٍ ا أى مى  ةً هى يػٍ رً كى لٍ مى وٍ يػى #  يٍ هً تً ظى حٍ لى كى 
///.". أما |/././/.|///.|/././/. # ///.|/././/.|/.//.|/././/."
 ،(حٍ لى كى (، )تٍ انى كى البيت )التفعيلة الثالثة كاخلامسة كالسابعة يف تقطيع 
من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من ( تستعمل تفعيلة الوزف "الى عى تػٍ قى بػٍ أى ) ،(مٍ رً كى لٍ مى وٍ يػى )
 (تٍ قى ) (بٍ أى (، )لٍ مى ) (وٍ يػى (، )تٍ نى ) (اكى تىٍف( يعِب ))( من )ميسٍ  سببْب خفيفْب
كلى كى يعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع ) التفعيلة الثانية يف  (.الى عى (، )كٍ تى فػى (، )مٍ رً ٍح(، )ى
فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب ( تستعمل تفعيلة الوزف "ابى ظى نىظٍ تقطيع البيت )
التفعيلة الرابعة كالستة (. ابى ظى يعِب )( ًعلينٍ موع )ككتد رلنىٍظ( ا( يعِب )خفيف )فى 
ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف جً دى كى )، (امى  ةً ىى )، (يٍ هً تً ظى كالثمانية يف تقطيع البيت )
ككتد  ا(ًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى فى "
 (.ًعلينٍ رلموع )
 جِ عُ يَ  لَْ وَ  ينْ ال  خَ وَ  وِ يْ لَ ا إِ عً وْ طَ #  وُ تُ م زِ أَ  تْ ادَ قَ انْ فَ  بِ لْ قَ ىٰل الْ ٰحى إِ وْ أَ  .ٗ
 جِ عُ يَ  لَْ وَ  ينْ ال  خَ وَ  وِ يْ لَ ا إِ عً وْ طَ  وُ تُ مَ زْ أَ  تْ ادَ قَ انْ فَ  بِ لْ قَ ىٰل الْ ٰحى إِ وْ أَ  البيت
الكتابة 
 العروضية
 يٍ جً عي يػى  ملىٍ كى  ينٍ الى لٍ خى كى  وً يٍ لى إً  نٍ عى وٍ طى  وٍ هي تػي شٍلى زً أى  تٍ ادى قى نػٍ فػى  بً لٍ قى لٍ لى إً  احى كٍ أى 
 يٍ جً عي يػى  ملىٍ كى  ينٍ الى  لٍ خى كى  قً  يلىٍ إً  نٍ عى وٍ طى  وٍ هي تػي مى  ـٍ زً أى  تٍ ادى قى  نٍ فى بً لٍ قػى  لٍ لى إً  احى كٍ أى  التقطيع
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /./.// /.//. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 



































 وً يٍ لى ا إً عن وٍ طى #  وي تي م  زً أى  تٍ ادى قى انػٍ فى  بً لٍ قى ىٰل الٍ ٰحى إً كٍ أى " ىذا اليبت ادلكتوب ىو
 نٍ عى وٍ طى  # وٍ هي تػي شٍلى زً أى  تٍ ادى قى نػٍ فػى  بً لٍ قى لٍ لى إً  احى كٍ أى كىو ينطق ب " ." جً عي يػى  ملىٍ كى  ينٍ ال  خى كى 
 # ///.|/././/.|/.//.|/././/.كرموزه " ٍي"جً عي يػى  ملىٍ كى  ينٍ الى لٍ خى كى  وً يٍ لى إً 
يف ///.". التفعيلة األكىل كالثالثة كاخلامسة كالسابعة |/././/.|///.|/././/.
( تستعمل ملىٍ كى  ينٍ الى ) ،(يلىٍ إً  نٍ عى وٍ طى ) ،(ـٍ زً أى  تٍ ادى قى ) ،(لٍ لى إً  احى كٍ أى تقطيع البيت )
من )ميٍس() تىٍف(  من سببْب خفيفْبميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تفعيلة الوزف "
يعِب ( ًعلينٍ ( ككتد رلموع )ينٍ ) (ٍن(، )الى عى ) (وٍ طى (، )تٍ دى ) (اقى ا(، )حى ) (كٍ أى يعِب )
( تستعمل نٍ فى  بً لٍ قػى التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت )(. ملىٍ (، )كى يلىٍ إً ـٍ(، )زً أى (، )لٍ لى إً )
ككتد ( لٍ قى ا( يعِب )فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى تفعيلة الوزف "
التفعيلة الرابعة كالستة كالثمانية يف تقطيع البيت (. نٍ فى  بً يعِب )( ًعلينٍ موع )رل
فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً عي يػى ، لٍ خى كى  قً ٍو، هي تػي مى )
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
 جِ نَ غَ الْ  نِ ادَ الش  اكَ ذَ  لُ ائِ بَ حَ  بوِ  # تْ قَ لِ عَ دْ قَ وَ  وِ يْ فِ اَل تَ بِ  ِلْ  فَ يْ كَ فَ  .٘
 جِ نِ غَ الْ  نِ ادِ الش  اكَ ذَ  لُ ائِ بَ حَ  وِ بِ  تْ قَ لِ عَ دْ قَ وَ  وِ يْ فِ اَل تَ بِ  ِلْ  فَ يْ كَ فَ  البيت
الكتابة 
 يٍ جً نً غى  لٍ نً ادً شى ٍش اكى ذى  لي ائً بى حى  يٍ هبًً  تٍ قى لً عى دٍ قى كى  وً يٍ فً الى تى بً  يلٍ  فى يٍ كى فى  العروضية
 يٍ جً نً غى  لٍ نً ادً شى كىٍش  اذى  لي ئً  ابى جى  يٍ هبًً  تٍ قى لً عي  دٍ قى كى  وً يٍ فً  الى تى بً  يلٍ  فى يٍ كى فى  التقطيع
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /.///. ///. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستىًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 اؾى ذى  لي ائً بى حى  وً بً #  تٍ قى لً عى  دٍ قى كى  وً يٍ فً الى تى بً  يلٍ  فى يٍ كى فى " ىذا اليبت ادلكتوب ىو
 لي ائً بى ٍي حى هبًً  # تٍ قى لً عى دٍ قى كى  وً يٍ فً الى تى بً  يلٍ  فى يٍ كى فى كىو ينطق ب " "جً نً غى الٍ  فً ادً الش 
 # ///.|/.///.|///.|//.//.ٍي" كرموزه "جً نً غى  لٍ نً ادً شى ٍش اكى ذى 
أما التفعيلة األكىل كاخلامسة يف تقطيع البيت  ///.".|/././/.|///.|//.//.
 



































من ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من ( تستعمل تفعيلة الوزف "ابى ٍي حى هبًً )، (يلٍ  فى يٍ كى فى )
خفيف األكؿ  كحذؼ الساكن الثاين من سبب )تىٍف( )ميٍس( سببْب خفيفْب
ـي(  ؼى يعِب )( ًعلينٍ )ًىٍي( ككتد رلموع ) (، )ًب(يٍ )كى  (ؼى يعِب ) )تىٍف( فصار )
 ( تستعمل تفعيلة الوزفدٍ قى كى  وً يٍ فً الثالثة يف تقطيع البيت ) التفعيلة (.ابى (، )حى يلٍ 
" فصار مستفعلنالساكن من التفعيلة، أصل كزهنا " رابعحذؼ الىو ًعليٍن" ٍستى مي "
( " فصار )ميٍس(علنتفمإىل "كانتقل  "مستعلن" ( ككتد رلموع قً ) (يفٍ يعِب ) )تى
تستعمل ( لٍ نً ادً شى ٍش السابعة يف تقطيع البيت )كى  التفعيلة (.دٍ قى كى يعِب )( ًعلينٍ )
تىٍف( ) ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف خفيفاف من )ميٍس(تفعيلة الوزف "
أما التفعيلة الثانية كالرابعة (. ك لٍ نً دً ) يعِب( ًعلينٍ ( ككتد رلموع )اشى ) ٍش()كى  يعِب
ٍي( تستعمل جً نً غى ) ،(اذى  لي ئً )، (تٍ قى لً عى )، (الى تى بً كالستة كالثمانية يف تقطيع البيت )
فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب الوزف "تفعيلة 
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(خفيف )فى 
 جِ جَ لُ يْ فِ  عِ مْ الد  لِ يْ سِ مَ  نْ مِ  نْ كُ أَ  لَْ  وْ لَ  # وِ تِ عَ وْ لَ  رُ انَ  يْ ادِ ؤَ فُ  بُ يْ ذِ تُ  تْ ادَ كَ  .ٙ
 نٍ كي أى  ملىٍ  وٍ لى #  وً تً عى وٍ لى  ري انى  مٍ ادً ؤى فػي  بي يٍ ذً تي  تٍ ادى كى ىذا اليبت ادلكتوب ىو"
 ي#هً تً عى وٍ لى  ري انى  مٍ ادً ؤى فػي  بي يٍ ذً تي  تٍ ادى كى كىو ينطق ب" "جً جليى  يفٍ  عً مٍ الد  لً يٍ سً مى  نٍ مً 
 ///.|/././/.|///.|/././/.ٍي" كرموزه "جً جليى  يفٍ  عً مٍ دى ٍد لً يٍ سً مى  نٍ مً  نٍ كي أى  ملىٍ  وٍ لى 
 جِ جلَُ  يفْ  عِ مْ الد  لِ يْ سِ مَ  نْ مِ  نْ كُ أَ  لَْ  وْ لَ  وِ تِ عَ وْ لَ  رُ انَ  يْ ادِ ؤَ فُ  بُ يْ ذِ تُ  تْ ادَ كَ  البيت
الكتابة 
 العروضية
 يٍ جً جليى  يفٍ  عً مٍ دى دٍ لً يٍ سً مى  نٍ مً  نٍ كي أى  ملىٍ  وٍ لى  يهً تً عى وٍ لى  ري انى  مٍ ادً ؤى فػي  بي يٍ ذً تي  تٍ ادى كى 
 مٍ ذً تي  تٍ ادى كى  التقطيع
 يٍ جً جليى  يفٍ  عً مٍ دى ًلدٍ  يٍ سً مى  نٍ مً  نٍ كي أى  ملىٍ  وٍ لى  يهً تً عى  وٍ لى  رى انى  مٍ دً  اؤى فػي  بي 
 /.//. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 



































كالثالثة كاخلامسة يف ///.". أما التفعيلة األكىل |/././/.|///.|/././/. #
( يفٍ  عً مٍ دى ٍد لً ) ،(نٍ كي أى  ملىٍ  وٍ لى )، (وٍ لى  ري انى  مٍ دً )، (مٍ ذً تي  تٍ ادى كى تقطيع البيت )
  )ميٍس(ٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سببْب خفيفْبمي تستعمل تفعيلة الوزف "
رلموع ككتد  (ـٍ دى ) ٍد(لً (، )ملىٍ ) (وٍ لى ) (،انى ) (مٍ دً (، )تٍ دى ) (اكى )تىٍف( يعِب )
أما التفعيلة الثانية كالرابعة (. ك يفٍ  عً (، )نٍ كي أى (، )ولى  ري (، )مٍ ذً تي يعِب )( ًعلينٍ )
ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف جً جليى )، (يهً تً عى )، (اؤى فػي  بي كالثمانية يف تقطيع البيت )
سبب خفيف، أصلها تتكوف من سبب  فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين من"
 نٍ مً أما التفعيلة الستة يف تقطيع البيت )ك  (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(خفيف )فى 
ا( يعِب فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى ( تستعمل تفعيلة الوزف "يٍ سً مى 
 (.يٍ سً مى يعِب )( ًعلينٍ موع )ككتد رل( نٍ مً )
 جِ هَ مُ ى الْ لٰ عَ  انٌ طَ لْ سُ  بِّ حُ لْ لِ  انَ اكَ مَ  # ةٍ مَ اظِ كَ نِ اَل زْ غِ  نْ مِ  نُ اتِ وَ لفَ  اْ اَل وْ لَ  .ٚ
 جِ ى اْلُمهَ َماَكاَن ِلْلُحْبِب ُسْلطَانُْن َعلٰ  َكاِظَمةٍ  ْالَفَواِتُن ِمْن ِغْزاَلِن  َلْواَل  البيت
الكتابة 
ًًبٍ  العروضية ًف كىاًظمى  يٍ ًجمىاكىافى لًٍلحيٍبًب سيٍلطىانيٍن عىلىٍل ميهى  لىٍولىٍل فػىوىاًتني ًمٍن ًغٍزالى
ا ًتنى ًمنٍ  لىٍولىٍل فػىوىا التقطيع ًنكى  يٍ جً ميهى  طىانيٍن عىلىلٍ  حيٍبًبسيلٍ  مىاكىافى ًللٍ  ًظمىًًبٍ  غىٍزالى
 ///. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
ًف كىاًظمىةو ىذا  لًٍلحيٍبًب مىاكىافى #  اليبت ادلكتوب ىو"لىٍوالى اٍلفىوىاًتني ًمٍن ًغٍزالى
ًف كىاًظمىًًبٍ جً ى اٍلميهى سيٍلطىانيٍن عىلٰ  مىاكىافى  # "كىو ينطق ب"لىٍولىٍل فػىوىاًتني ًمٍن ًغٍزالى
 # ///.|/././/.|///.|/././/.ٍي" كرموزه "جً لًٍلحيٍبًب سيٍلطىانيٍن عىلىٍل ميهى 
///.". التفعيلة األكىل كالثالثة كاخلامسة يف تقطيع |/././/.|///.|/././/.
ًف كىا)، (لىٍولىٍل فػىوىاالبيت ) طىانيٍن عىلىٍل( تستعمل تفعيلة ) ،(مىاكىافى ًللٍ )، (ًغٍزالى
 لىٍو()تىٍف( يعِب ) )ميٍس( من سببْب خفيفْبميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من الوزف "
 



































(، )لىٍل(، )ًغٍز( فػىوىا(، )ًف  يعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع ) )نيٍن( )كىا(، )طىا( )مىا( )الى
كالثمانية يف تقطيع البيت  أما التفعيلة الثانية كالرابعةكىا(، )فى ًلٍل(، )عىلىٍل(. ك 
فىًعليٍن" كحذؼ الساكن ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً ميهى )، (ًظمىًًبٍ ) ،(ًتني ًمنٍ )
فىاًعليٍن" فهي حيٍبًب سيٍل( تستعمل تفعيلة الوزف "لبيت )الستة يف تقطيع االثاين 
ككتد رلموع  ا(منسبب خفيف، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى تتكوف 
يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رلحيٍب( ا( يعِب )التفعيلة من سبب خفيف )فى  (.ًعلينٍ )
 ًب سيٍل(.)
 جِ شَ  اقِ رَ فِ لْ ابِ  بِ لْ قَ  حَ يْ ارِ بَ تَ  يْ فِ شْ تَ  # ةٌ دَ عِ  رٍ ادِ غَ  نْ مِ  ةٍ لَ  صِ ىٰل إِ  لْ هَ فَ  .ٛ
 جِ َتْشِفْي تَ َبارِْيَح قَ ْلٍب اِبْلِفَراِق شَ   ِصَلٍة ِمْن َغاِدٍر ِعَدةٌ فَ َهْل ِإىٰل  البيت
الكتابة 
 العروضية
تينٍ   يٍ جً تىٍشًفٍي تػىبىارًٍيحى قػىٍلنًبٍ بًٍلًفرىاًؽ شى  فػىهىٍل ًإالى ًصلىًًبٍ ًمٍن غىاًدرًٍف ًعدى
تينٍ  ًمٍن غىاًدرًفٍ  ًصلىًًبٍ  ًإالى فػىهىٍل  التقطيع  يٍ جً ًؽ شى  ًبٍن بًٍلًفرىا رًٍيحى قىلٍ  تيٍشًفٍي تػىبىا ًعدى
 ///. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. /.//. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 ًصلىةو ًمٍن غىاًدرو ًعدىةه # تىٍشًفٍي تػىبىارًٍيحى ىذا اليبت ادلكتوب ىو"فػىهىٍل ًإىٰل 
تيٍن #جً قػىٍلبو اًبٍلًفرىاًؽ شى  تىٍشًفٍي  "كىو ينطق ب "فػىهىٍل ًإالى ًصلىًًبٍ ًمٍن غىاًدرًٍف ًعدى
 # َ///.|/.///.|///.|//.//.ٍي" كرموزه "جً تػىبىارًٍيحى قػىٍلنًبٍ بًٍلًفرىاًؽ شى 
( التفعيلة األكىل يف تقطيع البيت ) ///.".|/././/.|/.//.|//.//. فػىهىٍل ًإالى
 )ميٍس( من سببْب خفيفْبميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "
ـي( )تىٍف( يعِب  )تىٍف( كحذؼ الساكن الثاين من سببخفيف األكؿ فصار )
(.يعِب )( ًعلينٍ )ىىٍل( ككتد رلموع ) (ؼى ) التفعيلة الثالثة كاخلامسة كالسابعة  ًإالى
ًبٍن بًٍلًفرىا( تستعمل تفعيلة الوزف )، (تىٍشًفٍي تػىبىا)، (ًمٍن غىاًدرًفٍ يف تقطيع البيت )
 ًمٍن() تىٍف( يعِب)ميٍس( ) من سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي ت"
 



































)ًفرىا(.  )تػىبىا(، )ًدرًٍف(، يعِب( ًعلينٍ رلموع ))ًبٍل( ككتد  )يفٍ(، )ًبٍن( )غىا(، )تىٍش(
تينٍ )، (ًصلىًًبٍ التفعيلة الثانية كالرابعة كالثمانية يف تقطيع البيت )ك  ًؽ )، (ًعدى
فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً شى 
الستة يف تقطيع التفعيلة  (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(تتكوف من سبب خفيف )فى 
فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف الوزف " تفعيلةرًٍيحى قىٍل( تستعمل البيت)
 حى قىٍل(.يعِب )( ًعلينٍ موع )ككتد رلرًٍم( ا( يعِب ))فى 
لِ   # ْوَم الل ْيِل يفْ ظَُلمٍ ى نُُ أَبِْيُت َأْرعٰ  .ٜ َها ُكلُّ ُمد   جِ َيَْشى الض الََلَة ِفي ْ
لِ  ْوَم الل ْيِل يفْ ظَُلمٍ ى نُُ َأْرعٰ َأبِْيُت  البيت َها ُكلُّ ُمد   جِ َيَْشى الض اَلَلَة ِفي ْ
الكتابة 
 العروضية
 يٍ خيىٍشىٍض ضىالىلىةى ًفيػٍهىا كيٍللي ميٍددىجلًً  ٍومىٍل لىٍيًل يفٍ ظيلىًمنٍ أىبًٍيتي أىٍرعىا صليي 
 ظيلىًمنٍ  مىٍل لىٍيًل يفٍ  وٍ عىا صليي  أىبًٍيتي أىرٍ  التقطيع
خيىٍشىٍض 
 ضىالى 
 يٍ دىجلًً  ىىا كيٍللي ميدٍ  لىًة يفٍ 
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. /.//. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
ٍوـى الل ٍيًل يفٍ ظيلىمو # خيىٍشىى ى صليي ىو"أىبًٍيتي أىٍرعٰ ىذا اليبت ادلكتوب 
لً   ٍومىٍل لىٍيًل يفٍ ظيلىًمٍن #كىو ينطق ب "أىبًٍيتي أىٍرعىا صليي  "جً الض الىلىةى ًفيػٍهىا كيلُّ ميد 
 # ///.|/.///.|///.|//.//.ٍي" كرموزه "خيىٍشىٍض ضىالىلىةى ًفيػٍهىا كيٍللي ميٍددىجلًً 
أىبًٍيتي أىٍر( التفعيلة األكىل يف تقطيع البيت ) ///.".|/././/.|/.//.|//.//.
 )ميٍس( من سببْب خفيفْبميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "
ـي( )تىٍف(  أى(يعِب ) )تىٍف( كحذؼ الساكن الثاين من سببخفيف األكؿ فصار )
الثالثة كاخلامسة كالسابعة يف التفعيلة  تي أىٍر(.يعِب )( ًعلينٍ )يبٍ( ككتد رلموع )
ىىا كيٍللي ميٍد( تستعمل تفعيلة )، (خيىٍشىٍض ضىالى )، (مىٍل لىٍيًل يفٍ تقطيع البيت )
  مىٍل(تىٍف( يعِب)ميٍس( )ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف خفيفاف من )الوزف "
 



































 )ضىالى(، (،)ًؿ يفٍ  يعِب( ًعلينٍ )كيٍل( ككتد رلموع ) )شىٍض(، )ىىا( )يلىٍ(، )يىٍخ(
ٍو( تستعمل تفعيلة الوزف عىا صليي أما التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت ))ؿي ميٍد(. ك 
( ًعلينٍ موع )ككتد رلعىا( ا( يعِب )فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى "
لىًة )، (ظيلىًمنٍ التفعيلة الرابعة كالستة كالثمانية يف تقطيع البيت )ٍو(. ك صليي يعِب )
فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "دىجلًً )، (يفٍ 
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(تتكوف من سبب خفيف )فى 
 جِ رَ فُ  نْ مِ  نَ رْ ظُ نْ يَ  ةٍ يَ بِ خْ أبَِ  دٌ يْ غِ  # رٌ كِ تَ عْ مُ  وُّ اجلَْ وَ  وُ مَ نُْ أَ  ن  أَ كَ  .ٓٔ
 جِ ِغْيٌد أبَِْخِبَيٍة يَ ْنظُْرَن ِمْن فُ رَ  وُّ ُمْعَتِكرٌ َمُو َواجلَْ َكَأن  َأنُْ  البيت
الكتابة 
 العروضية
أىٍننى أىصٍلي   يٍ جً ًغٍيديٍف أبًىٍخًبيىًًبٍ يػىٍنظيٍرفى ًمٍن فػيرى  ٍوكي ميٍعتىًكريفٍ مىهيٍو كىجلٍى كى
أىٍننى أىفٍ  التقطيع  يٍ جً فػيرى  يػىٍنظيٍرفى ًمنٍ  بًيىًًبٍ  ًغٍيديٍف أبًىخٍ  تىًكريفٍ  ٍوكي ميعٍ كىجلٍى  مجيىهيوٍ  كى
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. ///. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
أبًىٍخًبيىةو يػىٍنظيٍرفى وُّ ميٍعتىًكره # ًغٍيده مىوي كىاجلٍى "كىأىف  أىصٍلي  ىذا اليبت ادلكتوب ىو
ًغٍيديٍف أبًىٍخًبيىًًبٍ  ٍوكي ميٍعتىًكريٍف #مىهيٍو كىجلٍى "كىأىٍننى أىصٍلي " كىو ينطق ب جً ًمٍن فػيرى 
 # ///.|/.///.|///.|//.//." كرموزه "يٍ جً يػىٍنظيٍرفى ًمٍن فػيرى 
كىأىٍننى أىٍف( التفعيلة األكىل يف تقطيع البيت ) ///.".|/././/.|/.//.|//.//.
 )تىٍف( ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف خفيفاف )ميٍس(تستعمل تفعيلة الوزف "
ـي( كحذؼ الساكن الثاين من سبب (يعِب ) )تىٍف( خفيف األكؿ فصار )  ؾى
التفعيلة الثالثة كاخلامسة كالسابعة يف  فى أىٍف(.يعِب )( ًعلينٍ )أىٍف( ككتد رلموع )
يػىٍنظيٍرفى ًمٍن( تستعمل تفعيلة الوزف )، (ًغٍيديٍف أبًىخٍ )، (ٍوكي ميعٍ كىجلٍى تقطيع البيت )
 كىٍؿ() تىٍف( يعِبتكوف من سبباف خفيفاف من )ميٍس( )ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي ت"
)فى  )أبًىٍخ(، )كي ميٍع(،يعِب( ًعلينٍ )ظيٍر( ككتد رلموع ) )ديٍف(، )يىٍن( ٍو(، )ًغٍي(جى )
 



































، (مجيىهيوٍ كالستة كالثمانية يف تقطيع البيت )أما التفعيلة الثانية الرابعة ًمٍن(. ك 
فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً فػيرى ) ،(بًيىًًبٍ )، (تىًكريفٍ )
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
 جِ جَ احلِْ كَ   لِ وْ  الطُّ يف  وُ اتُ اعَ سَ ى وَ رَ سْ حَ  # وُ مُ نُْ أَ ى وَ رَ يْ حَ  وُ بُ اىِ يَ غَ  لٌ يْ لَ  .ٔٔ
َرى َوَأنُْ  البيت  جِ َجَحْسَرى َوَساَعاتُُو يف الطُّْوِل َكاحلِْ  ُموُ َلْيٌل َغَياِىُبُو َحي ْ
الكتابة 
 العروضية
يػٍرىا كىأىصٍلي   يٍ جً جى حىٍسرىا كىسىاعىاتػيهيٍو ًفٍططيٍوًؿ كىٍلحً  ميهيوٍ لىيػٍليٍن غىيىاًىبػيهيٍو حى
يػٍرىا كىأىفٍ  ًىبػيهيوٍ  لىيػٍليٍن غىيىا التقطيع ا هيوٍ مجيي  حى لٍ  عىاتػيهيوٍ  حىٍسرىا كىسى  يٍ جً جى حً  ًفٍططيٍوًؿ كى
 ///. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
يػٍرىل كىأىصٍلي  ىذا ميوي # حىٍسرىل كىسىاعىاتيوي اليبت ادلكتوب ىو"لىٍيله غىيىاًىبيوي حى
يػٍرىا كىأىصٍلي ."جً جى يف الطٍُّوًؿ كىاحلًٍ  # حىٍسرىا  ميهيوٍ كىو ينطق ب "لىيػٍليٍن غىيىاًىبػيهيٍو حى
 # ///.|/././/.|///.|/././/.ٍي"كرموزه "جً جى كىسىاعىاتػيهيٍو ًفٍططيٍوًؿ كىٍلحً 
///.". التفعيلة األكىل كالثالثة كاخلامسة كالسابعة يف |/././/.|/.//.|/././/.
ًفٍططيٍوًؿ كىٍل( تستعمل ) ،(حىٍسرىا كىسىا) ،(حىيػٍرىا كىأىفٍ ) ،(لىيػٍليٍن غىيىاتقطيع البيت )
تىٍف( تكوف من سبباف خفيفاف من )ميٍس( )ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتفعيلة الوزف "
( ًعلينٍ ككتد رلموع ) )طيٍو( )ًفٍط(، )رىا( )رىا(، )حىٍس( )ليٍن(، )حىٍي( يلىٍ(يعِب )
عىاتػيهيٍو( يف تقطيع البيت ) التفعيلة الستةغىيىا(، )كىأىٍف(، )كىسىا(، )ًؿ كىٍل(.يعِب )
عىا( ا( يعِب )فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى تستعمل تفعيلة الوزف "
التفعيلة الثانيةكالرابعة ككالثمانية يف تقطيع ٍو(. تػيهي يعِب )( ًعلينٍ موع )ككتد رل
فىًعليٍن" كحذؼ ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً جى حً )، (هيوٍ مجيي )، (ًىبػيهيوٍ البيت )
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
 جِ لِ يَ  مْ لَ فَ  ادٍ دَ سْ أَ  اتَ ذَ  هُ اءَ مَ لْ ظَ  ى #أَ رَ  ْيَ حِ  لَ يْ الل   افَ خَ  حُ بْ الصُّ  اّن َ أَ كَ  .ٕٔ
 



































َا الصُّْبُح َخاَف الل ْيَل ِحْيَ رََأى البيت  جِ َظْلَماَءُه َذاَت َأْسَداٍد فَ َلْم يَلِ  َكَأّن 
الكتابة 
 العروضية
أىنٍػنىمىٍص صيٍبحي خىافىٍل لىٍيلى ًحٍْبى رىئى  اًدٍف فػىلىٍم يىلً  كى  يٍ جً ظىٍلمىاءىىيٍو ذىاتى أىٍسدى
أىنٍػنىمىصٍ  التقطيع  صيٍبحي خىا كى
فىٍل لىٍيلى 
 ًحيٍ 
 يٍ جً يىلً  دىاًدٍف فػىلىمٍ  ذىاتى أىسٍ  ظىٍلمىاءىىيو فى رىئى 
 ///. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. /.//. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
"كىأىمن ىا الصٍُّبحي خىاؼى الل ٍيلى ًحٍْبى رىأىل # ظىٍلمىاءىهي  ىذا اليبت ادلكتوب ىو
ادو فػىلىٍم يىلً   # كىو ينطق ب "كىأىنٍػنىمىٍص صيٍبحي خىافىٍل لىٍيلى ًحٍْبى رىئى  "جً ذىاتى أىٍسدى
اًدٍف فػىلىٍم يىلً   # ///.|/././/.|/.//.|//.//." " كرموزهيٍ جً ظىٍلمىاءىىيٍو ذىاتى أىٍسدى
كىأىنٍػنىمىٍص( ///.". التفعيلة األكىل يف تقطيع البيت )|/././/.|/.//.|/././/.
 )ميٍس( من سببْب خفيفْبميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "
ـي( )تىٍف( (يعِب ) )تىٍف( كحذؼ الساكن الثاين من سببخفيف األكؿ فصار )  ؾى
التفعيلة الثالثة كاخلامسة كالسابعة يف  منىىٍص(.يعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع ))أىٍف( 
يػىٍنظيٍرفى ًمٍن( تستعمل )، (دىاًدٍف فػىلىمٍ )، (ظىٍلمىاءىىيو)، (فىٍل لىٍيلى ًحيٍ تقطيع البيت )
تىٍف( من )ميٍس( ) من سببْب خفيفْبميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تفعيلة الوزف "
 )ؿى ًحٍي(، يعِب( ًعلينٍ )ظيٍر( ككتد رلموع ) )مىا(، )يىٍن( (، )ظىٍل()يلىٍ  فىٍل() يعِب
صيٍبحي خىا( ك)ذىاتى أما التفعيلة الثانية كالستة يف تقطيع البيت ))فى ًمٍن(.  )فػىلىٍم(،
ا( يعِب فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى أىٍس( تستعمل تفعيلة الوزف "
 التفعيلة الرابعةحي خىا(، )تى أىٍس(. ك يعِب )( ًعلينٍ موع )ككتد رل صيٍب(، )ذىا()
(كالثمانية يف تقطيع البيت ) فىًعليٍن" ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً ك )يىلً  فى رىئى
ككتد رلموع  ا(كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
 (.ًعلينٍ )
 



































ْ عَ  ف  كَ فَ  # وُ تُ مَ يْ كِ شَ  تْ نَ  اَل ِن مَ اَل  نْ مَ  تَ يْ لَ فَ  .ٖٔ  جِ مَ السِّ  قِ طِ نْ مَ الْ  لَ وْ صُ فُ  نِّ
مَ  فَ َلْيَت َمْن اَلَمِن اَلَنْت َشِكْيَمُتوُ  البيت ْ ُفُصْوَل اْلَمْنِطِق السِّ  جِ َفَكف  َعنِّ
الكتابة 
 العروضية
تػيهيوٍ  نىٍت شىًكٍيمى مىًِب الى ٍنًطًقٍس مًسى  فػىلىٍيتى مىٍن الى  يٍ جً فىكىٍففى عىٍنًِبٍ فيصيٍولىٍلمى
مىًِب  فػىلىٍيتى مىنٍ  التقطيع  الى
نىٍت  الى
 شىًكيٍ 
ٍنًطًقسٍ  ينٍ فيصيوٍ  فىكىٍففى عىنٍ  مىتػيهيوٍ   يٍ جً مًسى  لىٍلمى
 ///. /././/. /.//. //.//. ///. /././/. /.//. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 ٍ نىٍت شىًكٍيمىتيوي # فىكىف  عىِبًٌ مىًِب الى ىذا اليبت ادلكتوب ىو"فػىلىٍيتى مىٍن الى
مى  ٍنًطًق السًٌ تػيهيوٍ  "جً فيصيٍوؿى اٍلمى نىٍت شىًكٍيمى مىًِب الى  # كىو ينطق ب "فػىلىٍيتى مىٍن الى
ٍنًطًقٍس مًسى   ///.|/././/.|/.//.|//.//.ٍي" كرموزه "جً فىكىٍففى عىٍنًِبٍ فيصيٍولىٍلمى
 التفعيلة األكىل كاخلامسة يف تقطيع البيت. ///."|/././/.|/.//.|//.//. #
ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من فىكىٍففى عىٍن( تستعمل تفعيلة الوزف ") )فػىلىٍيتى مىٍن( ك
خفيف  كحذؼ الساكن الثاين من سبب )تىٍف( )ميٍس( من سببْب خفيفْب
ـي( () (ؼى يعِب ) )تىٍف( األكؿ فصار ) ( ًعلينٍ )كىٍف( ككتد رلموع ) يلىٍ( ك)ؼى
(يعِب ) نىٍت التفعيلة الثالثة كالسابعة يف تقطيع البيت ) )عىٍن(. تى مىٍن( ك)ؼى الى
ٍنًطًقٍس( تستعمل تفعيلة الوزف "لى شىًكٍي( ك) ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف ٍلمى
()تىٍف( يعِب ) خفيفاف من )ميٍس( لٍل( الى ( ًعلينٍ )مىٍن( ككتد رلموع ) )نىٍت( ك)ى
مىًِب( ك)ينٍ التفعيلة الثانية كالستة يف تقطيع البيت ))شىًكٍي( ك)ًطًقٍس(.  يعِب الى
ا( يعِب فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى فيصيٍو( تستعمل تفعيلة الوزف "
( ك)ينٍ( ) كالثمانية  التفعيلة الرابعةمىًِب(، )فيصيو(. ك يعِب )( ًعلينٍ موع )ككتد رلالى
فىًعليٍن" كحذؼ ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً مىتػيهيٍو( ك)مًسى يف تقطيع البيت )
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
 



































ْ ا أَ هً فَ سَ  ِبْ  نُّ ظُ يَ  .ٗٔ  جِ وَ عِ  نْ مِ  وِ يْ فِ  اى مَ رَ يَ  ادُ كَ يَ اَل وَ  # فٍ رَ ى سَ لٰ عَ  يّنِ
ْ َعلٰ  البيت  جِ َواَلَيَكاُد يَ َرى َما ِفْيِو ِمْن ِعوَ  ى َسَرفٍ َيُظنُّ ِبْ َسَفًها َأيّنِ
الكتابة 
 العروضية
يىكىادي يػىرىا مىا ًفٍيًو ًمٍن ًعوى  يىظيٍنني يبٍ سىفىهىٍن أىٍنًِبٍ عىالى سىرىًفنٍ   يٍ جً كىالى
ا سىرىًفنٍ  أىٍنًِبٍ عىالى  سىفىهىنٍ  يىظيٍنني يبٍ  التقطيع يىكى  يٍ جً ًعوى  مىا ًفٍيًو ًمنٍ  دي يػىرىا كىالى
 ///. /././/. ///. //.//. ///. /././/. ///. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
ٍ عىلٰ " ادلكتوب ىوىذا اليبت  يىكىادي يػىرىل يىظينُّ يبٍ سىفىهنا أىيٌنً ى سىرىؼو # كىالى
يىكىادي يػىرىا جً مىا ًفٍيًو ًمٍن ًعوى  "كىو ينطق ب "يىظيٍنني يبٍ سىفىهىٍن أىٍنًِبٍ عىالى سىرىًفٍن # كىالى
 # ///.|/.///.|///.|//.//.ٍي" كرموزه "جً مىا ًفٍيًو ًمٍن ًعوى 
التفعيلة األكىل كاخلامسة يف تقطيع البيت  ///.".|/././/.|/.//.|//.//.
يىكىا( تستعمل تفعيلة الوزف " يىظيٍنني يبٍ( ك) ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف )كىالى
ـي( )تىٍف( خفيفاف )ميٍس(  كحذؼ الساكن الثاين من سببخفيف األكؿ فصار )
( )ظيٍن( ك مى(يعِب ) )تىٍف( ( ككتد رلموع ) )كى  في يبٍ( ك)يىكىا(.يعِب )( ًعلينٍ )الى
(التفعيلة الثالثة كالسابعة يف تقطيع البيت ) )مىا فًٍيًو ًمٍن( تستعمل  ك أىٍنًِبٍ عىالى
)تىٍف(  ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف خفيفاف من )ميٍس(تفعيلة الوزف "
( يعِب( ًعلينٍ )يفٍ( ككتد رلموع ) )ينٍ( ك)مىا( أىٍف(يعِب) أما )ًق ًمٍن(. ك  ك )عىالى
دي )، (سىرىًفنٍ )، (سىفىهىنٍ التفعيلة الثانية الرابعة كالستة كالثمانية يف تقطيع البيت )
فىعًليٍن" كحذؼ الساكن الثاين منها، ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف "جً ًعوى )، (يػىرىا
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
 جِ وَ اذلَْ َفالل ْوُم يف احلُْبِّ َمْعُدْوٌد ِمَن  # انً طَ فَ  أً رَ امْ  تَ نْ كُ   نْ إِ  مِ وْ اللّ  نِ عَ  لْ دِ اعْ فَ  .٘ٔ
 جِ َفالل ْوُم يف احْلُبِّ َمْعُدْوٌد ِمَن اذْلَوَ  َفاْعِدْل َعِن الّلْوِم ِإْن ُكْنَت اْمَرًأ َفطًَنا البيت
 





































 يٍ جً فػىٍللىٍوـي ًفٍلحيٍبًب مىٍعديٍكديٍف ًمنػىٍلهىوى  فػىٍعًدٍؿ عىًنٍل لىٍوـً ًإٍف كينػٍتىٍمرىأىٍف فىطىنىنٍ 
فػىٍعًدٍؿ  التقطيع
 عىًنلٍ 
 يٍ جً ىىوى  ديٍكديمٍنًنىلٍ  حيٍبًب مىعٍ  فػىٍللىٍوـي ًفلٍ  فىطىنىنٍ  كينػٍتىٍمرىأىفٍ  لىٍوـً ًإفٍ 
 ///. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. /.//. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
فىاٍعًدٍؿ عىًن الٌلٍوـً ًإٍف كيٍنتى اٍمرىأن فىطىننا # فىالل ٍوـي " ىذا اليبت ادلكتوب ىو
تىٍمرىأى لى  فػىٍعًدٍؿ عىًنلٍ كىو ينطق ب ""جً يف احٍليبًٌ مىٍعديٍكده ًمنى اذٍلىوى  #  نٍ فىطىنى  فٍ ٍوـً ًإٍف كينػٍ
 # ///.|/.///.|//../|/.//../" كرموزه "يٍ جً ًمنػىٍلهىوى  فٍ ًب مىٍعديٍكدي بٍ ٍوـي ًفٍلحي لى فػىلٍ 
كالسابعة يف  كاخلامسةالثالثة ك التفعيلة األكىل  ///.".|/././/.|/.//.|/.//../
تىٍمرىأى (، )كي فػىٍعًدٍؿ عىًنلٍ تقطيع البيت ) تستعمل  (ًمنىلٍ  فٍ ديٍكدي ( ك)ٍوـي ًفلٍ لى فػىلٍ ، )(فٍ نػٍ
تىٍف( ) من )ميٍس( من سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتفعيلة الوزف "
( ًعلينٍ ككتد رلموع ) ٍف(دي ) (ديكٍ ) (، كوٍ لى ) (فىلٍ )مىٍ(، ) ، )كيٍن((ًدؿٍ ) (فىعٍ ) يعِب
الثانية كالستة يف تقطيع البيت التفعيلة  .(ًمنىلٍ ( ك)ـي ًفلٍ ، )(فٍ رىأى ) (،عىًنلٍ )يعِب
فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب ( تستعمل تفعيلة الوزف "ًب مىعٍ حيبٍ ) ( كٍوـً ًإفٍ لى )
(. ًب مىعٍ ) ك (ـً ًإفٍ )يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل( حيبٍ ( ك)وٍ لى ا( يعِب )خفيف )فى 
( تستعمل يٍ جً ىىوى ) ٍن( كفىطىنى أما التفعيلة الرابعة كالثمانية يف تقطيع البيت )ك 
فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب تفعيلة الوزف "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(خفيف )فى 
 جِ زِ تَ مُْ  للاِ  لِ وْ سُ رَ  بِّ حبُ  بٍ لْ قَ  # ىٰل إِ  ْيَ لِ اذِ عَ الْ  مُ وْ لَ  كُ لُ سْ يَ  اتَ هَ يْ ىَ  .ٙٔ
َهاَت َيْسُلُك َلْوُم اْلَعاِذِلْيَ ِإىٰل  البيت  جِ قَ ْلٍب حبُبِّ َرُسْوِل للِا ُمَْتزِ  َىي ْ
الكتابة 
يػٍهىاتى يىٍسليكي لىٍوميٍلعىاًذًلٍْبى ًإالى  العروضية ٍتىزً  ىى ًه شلي  يٍ جً قػىٍلنًبٍ حًبيٍبًب رىسيٍولًٍلالى
 



































يػٍهىاتى  التقطيع  يىسٍ ىى
ًه ميمٍ  ًب رىسيوٍ  قػىٍلنًبٍ حًبيبٍ  فى ًإالى  ميٍلعىاًذيلٍ  ليكي لىوٍ   يٍ جً تىزً  لًٍلالى
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
يٍػهىاتى يىٍسليكي لىٍوـي اٍلعىاًذًلٍْبى ًإىٰل ىذا اليبت ادلكتوب ىو " قػىٍلبو حًبيبًٌ  # ىى
ٍتىًز  يٍػهىاتى يىٍسليكي لىٍوميٍلعىاًذًلٍْبى ًإالى # قػىٍلنًبٍ حًبيٍبًب  "جً رىسيٍوًؿ هللًا شلي كىو ينطق ب "ىى
ٍتىزً  ًه شلي  # ///.|/.///.|///.|/././/.ٍي" كرموزه "جً رىسيٍولًٍلالى
كالسابعة أما التفعيلة األكىل كالثالثة كاخلامسة  ///.".|/././/.|///.|/././/.
ًه ميٍم( تستعمل يف تقطيع البيت ) يػٍهىاتى يىٍس(، )ميٍلعىاًذيلٍ(، )قػىٍلنًبٍ حًبيٍب( ك)لًٍلالى ىى
 )تىٍف( يعِب )ميٍس( سببْب خفيفْبميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تفعيلة الوزف "
( )ًبٍن(، ك)ًلٍل( )عىا(، )قىٍل( )ىىا(، )ميٍل( ىىٍي()  يعِب( ًعلينٍ ككتد رلموع ) )الى
أما التفعيلة الثانيةكالرابعة كالستة كالثمانية  )ًذيلٍ(، )حًبيٍب( ك)ًق ميٍم(. )تى يىٍس(،
(، )ليكي لىٍو(، يف تقطيع البيت ) ٍي( تستعمل تفعيلة الوزف جً ًب رىسيٍو( ك)تىزً )فى ًإالى
ككتد  ا(فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى "
 (.لينٍ عً رلموع )
 جِ مَ اذلَْ كَ   ضِ رْ  اأْلَ يف  نْ مَ  مُ لَ عْ أَ  انَ كَ لَ  # وُ تُ ايَ دَ ىِ  الَ وْ لَ  يْ ذِ ال   ِبُّ الن  وَ ىُ  .ٚٔ
 جِ َلَكاَن َأْعَلُم َمْن يف اأْلَْرِض َكاذْلَمَ  ُىَو الن ِبُّ ال ِذْي َلْواَل ِىَدايَ تُوُ  البيت
الكتابة 
ايػىتػيهيوٍ ىيونٍػنىًبيػٍييٍل لىًذٍم لىٍوالى  العروضية  يٍ جً لىكىافى أىٍعلىمي مىٍن ًفأٍلىٍرًض كىٍلهىمى  ًىدى
ا ييٍل لىًذمٍ  ىيونٍػنىيبٍ  التقطيع  يٍ جً مهىى  ًفأٍلىٍرًض كىلٍ  ملىي مىنٍ  لىكىافى أىعٍ  يػىتػيهيو لىٍوالى ًىدى
 ///. /././/. ///. //.//. ///. /././/. /.//. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 



































ايػىتيوي # لىكىافى أىٍعلىمي مىٍن ىذا اليبت ادلكتوب ىو " ىيوى الن يبُّ ال ًذٍم لىٍوالى ًىدى
ايػىتػيهيوٍ كىو ينطق ب ""جً يف اأٍلىٍرًض كىاذٍلىمى  ييٍل لىًذٍم لىٍوالى ًىدى # لىكىافى أىٍعلىمي  ىيونٍػنىبًيػٍ
 # ///.|/.///.|/.//.|//.//.ٍي" كرموزه "جً مىٍن ًفأٍلىٍرًض كىٍلهىمى 
///.". التفعيلة األكىل كاخلامسة يف تقطيع البيت |/././/.|///.|//.//.
ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف )لىكىافى أىٍع( تستعمل تفعيلة الوزف " ىيونٍػنىيبٍ( ك)
خفيف األكؿ فصار  كحذؼ الساكن الثاين من سبب )تىٍف( خفيفاف )ميٍس(
ـي( (يعِب ) )تىٍف( ) ( )كٍف( ك قي نىيبٍ( ك)فى يعِب )( ًعلينٍ )كىافى( ككتد رلموع ) )ؿى
ا(التفعيلة الثالثة كالسابعة يف تقطيع البيت )أىٍع(.  )ًفأٍلىٍرًض كىٍل(  ك لىٍوالى ًىدى
 )ميٍس( تتكوف من سببْب خفيفْبميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تستعمل تفعيلة الوزف "
ا( ك)ًض كىٍل(يعِب( ًعلينٍ )أىٍر( ككتد رلموع ) )الى( ك)ًفٍل( لىٍو() )تىٍف( يعِب . )ًىدى
فىاًعليٍن" فهي )ييٍل لىًذٍم( تستعمل تفعيلة الوزف "التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت 
)لىًذٍم(. يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل)ييٍل( ا( يعِب تتكوف من سبب خفيف )فى 
ٍي( جً مهىى ( ك)ملىي مىنٍ )، (يػىتػيهيوالتفعيلة الرابعة كالستة كالثمانية يف تقطيع البيت )
فىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(سبب خفيف )فى 
 جِ زَ َأِحنُّ َشْوقًا َكَطرْيِ اْلَبانَِة اذلَْ  # ِِبَْوَضِتوِ يْ دِ جْ وَ  نْ مِ  تُّ بِ  يْ ذِ  ال  انَ أَ  .ٛٔ
 جِ َأِحنُّ َشْوًقا َكَطرْيِ اْلَبانَِة اذْلَزَ  ِدْيِِبَْوَضِتوِ جْ َأاَن ال ِذْي ِبتُّ ِمْن وَ  البيت
الكتابة 
 العروضية
نىًتٍل ىىزى  ًدٍم ًبرىٍكضىًتًهيٍ جٍ أىنىٍل لىًذٍم بًٍتتي ًمٍن كى  ٍوقىٍن كىطىٍّبًٍؿ ابى  ٍيجً أىًحٍنني شى
 يٍ جً ىىزى  رًٍلبىانىًتلٍ  قىٍن كىطىيٍ  أىًحٍنني شىوٍ  ضىًتًهيٍ  ًدٍم ًبرىكٍ جٍ كى  بًٍتتي ًمنٍ  أىنىٍل لىًذمٍ  التقطيع
 ///. /././/. /.//. //.//. ///. /././/. /.//. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 



































ٍوقنا   # ًدٍيًرىٍكضىًتوً جٍ ىذا اليبت ادلكتوب ىو"أىانى ال ًذٍم ًبتُّ ًمٍن كى  أىًحنُّ شى
#  ًدٍم بًرىٍكضىًتًهيٍ جٍ أىنىٍل لىًذٍم بًٍتتي ًمٍن كى كىو ينطق ب " "جً كىطىٍّبً اٍلبىانىًة اذٍلىزى 
نىًتلٍ  أىًحٍنني شىٍوقىٍن كىطىٍّبًؿٍ   # ///.|/.///.|/.//.|//.//.ٍي" كرموزه "جً ىىزى  ابى
///.". التفعيلة األكىل كاخلامسة يف تقطيع البيت |/././/.|/.//.|//.//.
ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من أىنىٍل لىًذٍم( ك)أىًحٍنني شىٍو( تستعمل تفعيلة الوزف ")
األكؿ خفيف  كحذؼ الساكن الثاين من سبب )تىٍف( )ميٍس( سببْب خفيفْب
ـي( لىًذٍم( يعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع ) ()ًحنٍ  )أى( ك )نىٍل( )أى()تىٍف(يعِب  فصار )
)رًٍلبىانىًتٍل(  ك ًدٍم بًرىٍك(جٍ كى التفعيلة الثالثة كالسابعة يف تقطيع البيت )ك)في شىٍو(. 
 )ميٍس( سببْب خفيفْبميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "
( ككتد رلموع ) )رًٍؿ( )ًدٍم( ك (جٍ كى ) يعِب)تىٍف(   ك )بًرىٍك( يعِب( ًعلينٍ )ابى
( تستعمل كىطىيٍ   )بًٍتتي ًمٍن( ك)قىنٍ التفعيلة الثانية كالستة يف تقطيع البيت )نىًتٍل(.
 ٍن(قى ) ٍت( كبً )ا( يعِب فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى تفعيلة الوزف "
أما التفعيلة الرابعة كالثمانية يف ك  .(كىطىيٍ ك) (ًمنٍ  تي )يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل
فىًعليٍن" كحذؼ ( تستعمل تفعيلة الوزف "يٍ جً ىىزى ٍي( ك)ضىًتهً تقطيع البيت )
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى منهاالساكن الثاين 
 ؟جِ هِ يَ  لَْ  قِ وْ الش  رِ كْ ذِ بِ  بٍّ صَ  يُّ أَ وَ  # اذلََ وَ  تْ سَ تَ اكْ فَ  يْ سِ فْ نَ  اهُ رَ كْ ذِ بِ  تْ جَ اىَ  .ٜٔ
 ؟جِ َوَأيُّ َصبٍّ ِبذِْكِر الش ْوِق َلْ َيهِ  ْت ِبذِْكَراُه نَ ْفِسْي َفاْكَتَسْت َوذَلَاجَ َىا البيت
الكتابة 
 العروضية
 يٍ جً كىأىٍييي صىٍبنًبٍ ًبذًٍكًرٍش شىٍوًؽ ملٍى يىهً  ٍت ًبذًٍكرىاهي نػىٍفًسٍي فىٍكتىسىٍت كىذلىىاجى ىىا
ٍت جى ىىا التقطيع
 ًبًذؾٍ 
 رىاهي نىفٍ 
ًسٍي 
 فىٍكتىسىتٍ 
 يٍ جً يىهً  ًرٍش شىٍوًؽ ملىٍ  بًٍنًبًذؾٍ  كىأىٍييي صىبٍ  كىذلىىا
 ///. /././/. /.//. //.//. ///. /././/. /.//. /././/. الرمز
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 بسيط البحر
 



































ٍت ًبذًٍكرىاهي نػىٍفًسٍي فىاٍكتىسىٍت كىذلىىا # كىأىمُّ جى ىىا" ىذا اليبت ادلكتوب ىو
 ٍت ًبذًٍكرىاهي نػىٍفًسٍي فىٍكتىسىٍت كىذلىىاجى ىىاكىو ينطق ب ""جً صىبٌو ًبذًٍكًر الش ٍوًؽ ملٍى يىهً 
ٍ يىهً شىٍوًؽ ٍش ًبذًٍكرً  نًبٍ صىبٍ  يي كىأىيٍ #   ///.|/.///.|//../|/.//../" كرموزه "يٍ جً ملى
الثالثة كالسابعة يف تقطيع ك التفعيلة األكىل  ///.".|/././/.|//./.|//.//. #
تستعمل تفعيلة الوزف ( شىٍوًؽ ملىٍ ٍش رً ) ك (ًسٍي فىٍكتىسىتٍ (، )ٍت ًبًذؾٍ جى ىىاالبيت )
 (ىىا) تىٍف( يعِب) )ميٍس(تكوف من سبباف خفيفاف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي ت"
(، ًبًذؾٍ ) يعِب( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (شىو) ٍش(رً )فىٍك(، ك) ، )ًسٍي((تٍ جى )
( صىبٍ  يي كىأىيٍ )يف تقطيع البيت اخلامسة التفعيلة  (.ًؽ ملىٍ ( ك)حًبيبٍ ، )(تىسىتٍ )
 )تىٍف( ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف خفيفاف )ميٍس(تستعمل تفعيلة الوزف "
ـي(الساكن الثاين من سببكحذؼ   (أىمٍ ) (كى )يعِب  )تىٍف( خفيف األكؿ فصار )
يف تقطيع البيت كالستة التفعيلة الثانية  (.صىبٍ  )مي يعِب ( ًعلينٍ ككتد رلموع )
فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب ( تستعمل تفعيلة الوزف "ًبًذؾٍ  ًبنٍ )ك (رىاهي نىفٍ )
أما ك  . (ًبًذؾٍ ك) (قي نىفٍ )يعِب ( ًعلينٍ ) موعككتد رلًبٍن()( كرىا)ا( يعِب خفيف )فى 
( تستعمل تفعيلة الوزف يٍ جً يىهً ( ك)كىذلىىاالتفعيلة الرابعة كالثمانية يف تقطيع البيت )
ككتد  ا(، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى منهافىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين "
 (.ًعلينٍ رلموع )
 جِ رِ فَ نْ مُ  رُ يْ غَ  يْ مهَِّ وَ  ادِ عَ بُ ى الْ لٰ عَ  # ةٍ رَ ابِ صَ  رُ يْ غَ  يْ سِ فْ نَ  وَ اِل يَ تِ ا احْ مَ فَ  .ٕٓ
ُر َصاِبَرةٍ  البيت َفرِ َعلٰ  َفَما اْحِتَياِل َونَ ْفِسْي َغي ْ ُر ُمن ْ ْي َغي ْ  جِ ى اْلبُ َعاِد َومهَِّ
الكتابة 
 العروضية
ٍحًتيىايل كىنػىٍفًسٍي غىيػٍري صىاًبرىًتنٍ   يٍ جً عىلىٍلبػيعىاًد كىمهىًٍمٍي غىيػٍري مينػٍفىرً  فىمى
ٍحًتيىا التقطيع  يل كىنىفٍ  فىمى
ًسٍي غىيػٍري 
 صىا
 يٍ جً فىرً  ًمٍي غىيػٍري مينٍ  ًد كىىىمٍ  عىلىٍلبػيعىا ًبرىًتنٍ 
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ى اٍلبػيعىاًد عىلٰ  فىمىا اٍحًتيىايل كىنػىٍفًسٍي غىيػٍري صىابًرىةو #"ىذا اليبت ادلكتوب ىو
ٍلبػيعىاًد عىلى #  ًتنٍ فىمىٍحًتيىايل كىنػىٍفًسٍي غىيػٍري صىابًرى كىو ينطق ب ""جً كىمهىًٌٍي غىيػٍري مينػٍفىًر 
 # ///.|/.///.|//../|//.//." كرموزه "يٍ جً ٍي غىيػٍري مينػٍفىرً مً كىمهىٍ 
يف تقطيع البيت كاخلامسة التفعيلة األكىل  ///.".|/././/.|//./.|//.//.
سببْب ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "( ٍلبػيعىاعىلى ك)( فىمىٍحًتيىا)
ـي(كحذؼ الساكن الثاين من سبب )تىٍف( )ميٍس( خفيفْب  خفيف األكؿ فصار )
(. بػيعىاك)( تًيىايعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (لٍ لى ) (عى ) ك (مىحٍ ) (ؼى )يعِب  )تىٍف(
( ٍي غىيػٍري مينٍ )مً  ك (اصى ًسٍي غىيػٍري التفعيلة الثالثة كالسابعة يف تقطيع البيت )
 من )ميٍس( سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتستعمل تفعيلة الوزف "
ري ) ك (اصى ري ) يعِب( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (غىي) (يٍ ك)مً  (غىيٍ ) (ًسيٍ ) تىٍف( يعِب)
تستعمل تفعيلة الوزف  (يل كىنىفٍ )أما التفعيلة الثانية يف تقطيع البيت  .(مينٍ 
يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل (يل )ا( يعِب فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى "
( ًد كىىىمٍ )ًتٍن(، رى كالثمانية يف تقطيع البيت )ً  كالستة أما التفعيلة الرابعةك  .(كىنىفٍ )
، أصلها منهافىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين ( تستعمل تفعيلة الوزف "يٍ جً فىرً ك)
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(تتكوف من سبب خفيف )فى 
 جِ وَ حِ  نْ مِ  ِ فْ لن ا ابِ مَ  عِ فْ ى دَ لٰ ى عَ وَ قْ أَ  # اَل وَ  تُ مْ مهََ  نْ ا إِ احً رَ بَ  عُ يْ طِ تَ سْ أَ اَل  .ٕٔ
ِ ِمْن ِحوَ َأق َْوى َعلٰ  اَلَأْسَتِطْيُع بَ َراًحا ِإْن مَهَْمُت َواَل  البيت  جِ ى َدْفِع َما اِبلن  ْف
الكتابة 
 العروضية
أىٍستىًطٍيعي بػىرىاحىٍن ًإٍف مهىىٍمتي كىالى   يٍ جً أىقٍػوىا عىالى دىٍفًع مىا ًبٍن نػىٍفًس ًمٍن ًحوى  الى
أىٍستىًطيٍ  التقطيع  يٍ جً ًحوى  ًبٍن نػىٍفًس ًمنٍ  دىٍفًع مىا أىقٍػوىاعىالى  تي كىالى  حىٍن ًإٍف مهىىمٍ  عي بػىرىا الى
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أىٍستىًطٍيعي بػىرىاحنا ًإٍف مهىىٍمتي كىالى # أىقٍػوىل عىلٰ "ىذا اليبت ادلكتوب ىو ى الى
#  ًإٍف مهىىٍمتي كىالى  نٍ أىٍستىًطٍيعي بػىرىاحى الى كىو ينطق ب " "جً دىٍفًع مىا اًبلنػ ٍفًس ًمٍن ًحوى 
 ///.|/.///.|///.|/.//../"ٍي" كرموزه جً ٍفًس ًمٍن ًحوى نػى ٍن دىٍفًع مىا بً  عىالى  اأىقٍػوى 
كالسابعة  كاخلامسةالثالثةك التفعيلة األكىل  ///.".|/././/.|//./.|/.//../ #
( ٍفًس ًمنٍ نػى ٍن بً ك) (عىالى  اأىقٍػوى (، )ًإٍف مهىىمٍ  نٍ حى )(، أىٍستىًطيٍ الى يف تقطيع البيت )
 )ميٍس( سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتستعمل تفعيلة الوزف "
ككتد رلموع  (فٍ نى ) ٍن(بً ا(، ك)كى ) (أىؽٍ ) (،ًإفٍ ) ٍن(حى )، (أىسٍ ) (الى ) تىٍف( يعِب)
الرابعة ك أما التفعيلة الثانية ك  (.ًس ًمنٍ ( ك)عىالى (، )مهىىمٍ (، )تىًطيٍ ) يعِب( ًعلينٍ )
( تستعمل تفعيلة الوزف يٍ جً ًحوى ( ك)تي كىالى )(، عي بػىرىاكالثمانية يف تقطيع البيت )
ككتد  ا(، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى منهافىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين "
تستعمل تفعيلة  (دىٍفًع مىا)يف تقطيع البيت الستة أما التفعيلة  (.ًعلينٍ رلموع )
موع ككتد رل (دىؼٍ ) ا( يعِبفىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى الوزف "
 .(ًع مىا)يعِب ( ًعلينٍ )
َعرَ َماَكاَن ِإال  ِإىٰل  # لِْلَمْرِء ُحْكٌم يفْ تَ نَ قُِّلوِ َلوَْكاَن  .ٕٕ  يْ جِ  َمْغَناُه ُمن ْ
َعرَ َماَكاَن ِإال  ِإىٰل  َلوَْكاَن ِلْلَمْرِء ُحْكٌم يفْ تَ ن َقُِّلوِ  البيت  يْ جِ  َمْغَناُه ُمن ْ
الكتابة 
 العروضية
ٍرًء حيٍكميٍن يفٍ تػىنػىٍققيًلًهيٍ   يٍ جً ًإٍلالى ًإالى مىٍغنىاهي مينػٍعىرى مىاكىافى  لىوٍكىافى لًٍلمى
 يٍ جً عىرى  مىٍغنىاهي مينٍ  الى ًإالى  مىاكىافى ًإؿٍ  قيًلًهيٍ  ميٍن يفٍ تػىنىقٍ  مىٍرًء حيكٍ  لىوٍكىافى ًللٍ  التقطيع
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 بسيط البحر
 لىوٍكىافى لًٍلمىٍرًء حيٍكمه يفٍ تػىنػىقًُّلًو # مىاكىافى ًإال  ًإىٰل " ىذا اليبت ادلكتوب ىو
 الى مىاكىافى إًلٍ #  يٍ قيًلهً قٍ يفٍ تػىنػى  نٍ لىوٍكىافى لًٍلمىٍرًء حيٍكمي كىو ينطق ب ""يٍ جً مىٍغنىاهي مينٍػعىرى 
 # ///.|/.///.|//../|/.//../"" كرموزه يٍ جً مىٍغنىاهي مينٍػعىرى  ًإالى 
 



































الثالثة كالسابعة يف تقطيع ك التفعيلة األكىل  ///.".|/././/.|//./.|/.//../
تفعيلة تستعمل ( مىٍغنىاهي مينٍ ك) (مىاكىافى ًإؿٍ ٍق(، )يفٍ تػىنى  نٍ مي )(، لىوٍكىافى ًللٍ البيت )
 (لىوٍ ) تىٍف( يعِب) من )ميٍس( سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تالوزف "
(، فى ًللٍ ) يعِب( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (انى ) (مىغٍ ك) (،كىا) (مىا)(، يفٍ ) ٍن(مي ، )(كىا)
 (مىٍرًء حيكٍ )يف تقطيع البيت كالستة  التفعيلة الثانية (.قي مينٍ ك) (فى ًإؿٍ ٍق(، )تػىنى )
ا( فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى تستعمل تفعيلة الوزف " ( ًإالى الى ) ك
التفعيلة الرابعة  (.ًإالى ) ك (ًء حيكٍ )يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل (الى ) ك (مىرٍ ) يعِب
فىًعليٍن" ( تستعمل تفعيلة الوزف "يٍ جً عىرى ٍي( ك)قيًلهً كالثمانية يف تقطيع البيت )
ككتد رلموع  ا(، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى منهاكحذؼ الساكن الثاين 
 (.ًعلينٍ )
َقِة اأْلَْحَزاِن ِمْن فَ رَ  #ِمْن َسَبٍب  فَ َهْل ِإىَل ِصَلِة اآْلَمالِ  .ٖٕ  جِ َأْم َىْل ِإىَل ِضي ْ
َقِة اأْلَْحَزاِن ِمْن فَ رَ  فَ َهْل ِإىَل ِصَلِة اآْلَماِل ِمْن َسَببٍ  البيت  جِ َأْم َىْل ِإىَل ِضي ْ
الكتابة 
 العروضية
بىنًبٍ  مىاًؿ ًمٍن سى  يٍ جً أىـٍ ىىٍل ًإالى ًضيػٍقىًتأٍلىٍحزىاًف ًمٍن فػىرى  فػىهىٍل ًإالى ًصلىًتٍل ئى
مىاًؿ ًمنٍ  ًصلىًتلٍ  فػىهىٍل ًإالى  التقطيع بىنًبٍ  ئى  يٍ جً فػىرى  أىٍحزىاًف ًمنٍ  ًضيػٍقىًتلٍ  أىـٍ ىىٍل ًإالى  سى
 ///. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. ///. //.//. الرمز
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 بسيط البحر
أىـٍ ىىٍل ًإىلى  فػىهىٍل ًإىلى ًصلىًة اآٍلمىاًؿ ًمٍن سىبىبو #" ىذا اليبت ادلكتوب ىو
أىـٍ #  مىاًؿ ًمٍن سىبىنًبٍ ئى  لٍ تً ًصلى  فػىهىٍل ًإالى ينطق ب " كىو"جًضيػٍقىًة اأٍلىٍحزىاًف ًمٍن فػىرى 
 # ///.|/.///.|///.|//.//." كرموزه "يٍ جً أىٍحزىاًف ًمٍن فػىرى  لٍ تً ًضيػٍقى  ىىٍل ًإالى 
( فػىهىٍل ًإالى التفعيلة األكىل يف تقطيع البيت ) ///.".|/././/.|//./.|/.//../
 )تىٍف( )ميٍس( سببْب خفيفْبميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "
ـي(كحذؼ الساكن الثاين من سبب  (ىىلٍ ) (ؼى )يعِب  )تىٍف( خفيف األكؿ فصار )
 



































كالسابعة يف تقطيع كاللخامسة التفعيلة الثالثة (. ًإالى يعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع )
( تستعمل تفعيلة الوزف ًمنٍ  أىٍحزىافً ) ك (أىـٍ ىىٍل ًإالى )(، مىاًؿ ًمنٍ ئى البيت )
() تىٍف( يعِب) تكوف من سبباف خفيفاف من )ميٍس(ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي ت"  ،(مىا) ئى
 .(ًف ًمنٍ ك) (ًإالى )، (ًؿ ًمنٍ )يعِب( ًعلينٍ ( ككتد رلموع )زىا) (أىحٍ ) ك  (ىىلٍ ) أىـٍ()
فىاًعليٍن" فهي تستعمل تفعيلة الوزف " (لٍ تً ًضيػٍقى )ة يف تقطيع البيت ستالتفعيلة ال
أما ك  .(لٍ تً قى )يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل(ًضيٍ )ا( يعِب تتكوف من سبب خفيف )فى 
( يٍ جً فػىرى ( ك)سىبىنًبٍ )(، لٍ تً ًصلى كالثمانية يف تقطيع البيت ) لرابعةنية كااالثالتفعيلة 
، أصلها تتكوف من منهافىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين تستعمل تفعيلة الوزف "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا()فى سبب خفيف 
 جِ جَ َجَراِئِمْي َرمْحًَة تُ ْغِنْ َعِن احلُْ  # اَيَربِّ اِبْلُمْصَطَفى َىْب ِلْ َوِإْن َعُظَمتْ  .ٕٗ
 جِ جَ َجَراِئِمْي َرمْحًَة تُ ْغِنْ َعِن احلُْ  اَيَربِّ اِبْلُمْصَطَفى َىْب ِلْ َوِإْن َعظَُمتْ  البيت
الكتابة 
 العروضية
رىٍبًب  ٍ تػيٍغًِبٍ عىًنٍلحي  بًٍلميٍصطىفىا ىىٍب يلٍ كىًإٍف عىظيمىتٍ ايى  يٍ جً جى جىرىاًئًمٍي رىمٍحىًبى
رىٍبًب ًبلٍ  التقطيع  ميٍصطىفىا ايى
ىىٍب يلٍ 
 كىًإفٍ 
ٍ  جىرىاًئًميٍ  عىظيمىتٍ   يٍ جً جى حي  تػيٍغًِبٍ عىًنلٍ  رىمٍحىًبى
 ///. /././/. /.//. //.//. ///. /././/. /.//. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
رىبًٌ اًبٍلميٍصطىفىى ىىٍب يلٍ كىًإٍف عىظيمىٍت # "ىذا اليبت ادلكتوب ىو ايى
رىبٍ كىو ينطق ب ""جً جى جىرىاًئًمٍي رىمٍحىةن تػيٍغًِبٍ عىًن احٍلي  ىىٍب يلٍ كىًإٍف  ابًٍلميٍصطىفى  بً ايى
ٍ جىرىاًئًمٍي رىمٍحى  # عىظيمىتٍ  " كرموزه يٍ جً جى تػيٍغًِبٍ عىًنٍلحي  ًبى
التفعيلة  ///.".|/././/.|//./.|//.//. # ///.|/.///.|//../|/.//../"
رىبٍ الثالثة كالسابعة يف تقطيع البيت )ك األكىل  تػيٍغًِبٍ ك) (ىىٍب يلٍ كىًإفٍ (، )ًبلٍ  بً ايى
تكوف من سبباف خفيفاف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتستعمل تفعيلة الوزف " (عىًنلٍ 
 



































( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (ينٍ ) (تيغٍ (، ك)يلٍ ) ، )ىىٍب((رىبٍ ) (ايى ) تىٍف( يعِب) )ميٍس(
يف تقطيع البيت اخلامسة التفعيلة  (.عىًنلٍ ( ك)حًبيبٍ ، )(كىًإفٍ (، )ًبلٍ  بً )يعِب
 سببْب خفيفْبميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تفعيلة الوزف "تستعمل ( جىرىاًئًميٍ )
ـي(كحذؼ الساكن الثاين من سبب )تىٍف( )ميٍس(  خفيف األكؿ فصار )
يف كالستة التفعيلة الثانية  (.ًئًميٍ )يعِب ( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (رىا) (جى ))تىٍف(يعِب 
ٍ رىمٍحى )ك (اميٍصطىفى )تقطيع البيت  فىاًعليٍن" فهي تتكوف "( تستعمل تفعيلة الوزف ًبى
 (اطىفى )يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل رىٍح() ( كميصٍ )ا( يعِب من سبب خفيف )فى 
 ٍ ( يٍ جً جى حي ) ( كعىظيمىتٍ التفعيلة الرابعة كالثمانية يف تقطيع البيت ) .(ك)مىًبى
، أصلها تتكوف من منهافىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين تستعمل تفعيلة الوزف "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(سبب خفيف )فى 
 جِ لِ بَ نْ مُ  رُ يْ غَ  يْ احِ بَ صَ وَ  ةً لَ وْ لُ غْ #مَ يْ دِ يَ  ن  إِ فَ  يْ سِ فْ  نَ ىٰل إِ  ِنْ لْ كِ  تَ اَل وَ  .ٕ٘
َبِلجِ   نَ ْفِسْي َفِإن  َيِديْ َواَل َتِكْلِنْ ِإىٰل  البيت ُر ُمن ْ  َمْغُلْوَلًة َوَصَباِحْي َغي ْ
الكتابة 
ٍ كىصىبىاًحٍي غىيػٍري مينػٍبىًلًجيٍ  نػىٍفًسٍي فىًإٍننى يىًدمٍ كىالى تىًكٍلًِبٍ ًإالى  العروضية  مىٍغليٍولىًبى
ٍ  نػىيىًدمٍ  نػىٍفًسٍي فىًإفٍ  ينٍ ًإالى  كىالى تىًكلٍ  التقطيع  بىًلًجيٍ  ًحٍي غىيػٍري مينٍ  كىصىبىا مىٍغليٍولىًبى
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. /.//. //.//. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
مىٍغليٍولىةن   نػىٍفًسٍي فىًإف  يىًدٍم #كىالى تىًكٍلًِبٍ ًإىٰل "ىذا اليبت ادلكتوب ىو
بىًلًج" #  يىًدمٍ  نى نػىٍفًسٍي فىًإنٍ  كىالى تىًكٍلًِبٍ ًإالى كىو ينطق ب"كىصىبىاًحٍي غىيػٍري مينػٍ
ٍ مىٍغليٍولى  بىًلجً  ًبى  # ///.|/.///.|//../|//.//." كرموزه "يٍ كىصىبىاًحٍي غىيػٍري مينػٍ
( كىالى تىًكلٍ التفعيلة األكىل يف تقطيع البيت ) ///.".|/././/.|//./|/.//../
 )ميٍس()تىٍف( سببْب خفيفْبميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "
ـي( كحذؼ الساكن الثاين من سبب  (الى ) (كى )يعِب  )تىٍف( خفيف األكؿ فصار )
 



































كالسابعة يف تقطيع كاللخامسة التفعيلة الثالثة (. تىًكلٍ يعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع )
(مىٍغليٍولى )(، نػىٍفًسٍي فىًإفٍ البيت ) ٍ ( تستعمل تفعيلة الوزف ًحٍي غىيػٍري مينٍ ك) ًبى
 (نىفٍ ) تىٍف( يعِب) تكوف من سبباف خفيفاف من )ميٍس(ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي ت"
ٍ )لى  (فىًإفٍ ) يعِب( ًعلينٍ ( ككتد رلموع )غىيٍ ) )ًحٍي( ك  (ليو) (مىغٍ ) ،(ًسيٍ ) ري ك) (ًبى
فىاًعليٍن" تستعمل تفعيلة الوزف " (ينٍ ًإالى )يف تقطيع البيت نية االثالتفعيلة  .(مينٍ 
 .(ًإالى )يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل (ينٍ )ا( يعِب سبب خفيف )فى فهي تتكوف من 
( كىصىبىا)(، يىًدمٍ نػى ة كالثمانية يف تقطيع البيت )ستالك  لرابعةاأما التفعيلة ك 
، أصلها منهافىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين ( تستعمل تفعيلة الوزف "يٍ ًلجً ك)بى 
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(تتكوف من سبب خفيف )فى 
 جِ رَ احلَْ  فِ قِ وْ ادلَ  اةَ دَ غَ  امُ حَ الزِّ  اقَ ضَ  # اذَ إِ  انُ عَ تَ سْ مُ الْ  تَ نْ أَ وَ  اكَ وَ سِ  اِلْ مَ  .ٕٙ
َعاُن ِإَذا البيت  جِ َضاَق الّزَِحاُم َغَداَة ادلَْوِقِف احْلَرَ  َماِلْ ِسَواَك َوأَْنَت اْلُمْست َ
الكتابة 
 العروضية
اتىٍل مىٍوًقًفٍل حىرى  مىايلٍ ًسوىاؾى كىأىنٍػتػىٍلميٍستػىعىافي ًإذىا ـي غىدى  يٍ جً ضىاقػىٍززًحىا
 يٍ جً حىرى  تىٍل مىٍوًقًفلٍ  ـي غىدىا ضىاقػىٍززًحىا في ًإذىا تػىٍلميٍستػىعىا ؾى كىأىفٍ  مىايلٍ ًسوىا التقطيع
 ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
ـي "ىذا اليبت ادلكتوب ىو مىايلٍ ًسوىاؾى كىأىٍنتى اٍلميٍستػىعىافي ًإذىا # ضىاؽى الٌزًحىا
ىٍوًقًف احلٍىرى 
اةى ادل ـي زٍ ضىاقػى #  مىايلٍ ًسوىاؾى كىأىنٍػتػىٍلميٍستػىعىافي ًإذىاكىو ينطق ب ""جً غىدى زًحىا
 # ///.|/.///.|///.|/.//../"ٍي" كرموزه جً حىرى ٍل مىٍوًقفً  لٍ اتى غىدى 
كالسابعة يف كاخلامسة الثالثة ك التفعيلة األكىل  ///.".|/././/.|//./|/.//../
تستعمل ٍل( مىٍوًقفً  لٍ ك)تى  (زًحىازٍ ضىاقػى (، )تػىٍلميٍستػىعىا)(، مىايلٍ ًسوىاتقطيع البيت )
تىٍف( ) تكوف من سبباف خفيفاف من )ميٍس(ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتفعيلة الوزف "
( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (مىو) (لٍ ٍز(، ك)تى قػى ) (ضىا) (،ميسٍ ) (تىلٍ )، (يلٍ ) (مىا) يعِب
 



































كالستة  الرابعة ك أما التفعيلة الثانية ك  ٍل(.ًقفً ( ك)زًحىا(، )تػىعىا(، )ًسوىا) يعِب
( تستعمل يٍ جً حىرى ا( ك)ـي غىدى )(، في ًإذىا)(، كىأىفٍ ؾى كالثمانية يف تقطيع البيت )
، أصلها تتكوف من سبب منهافىًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين تفعيلة الوزف "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(خفيف )فى 
 يْ جِ اِئْي فَ َقْد َأْشَفْقَت ِمْن َحرَ جَ تَ ْقَطْع رَ  # ْيَك َفاَل َلْ يَ ْبَق ِلْ َأَمٌل ِإال  ِإلَ  .ٕٚ
 يْ جِ اِئْي فَ َقْد َأْشَفْقَت ِمْن َحرَ جَ تَ ْقَطْع رَ  َلْ يَ ْبَق ِلْ َأَمٌل ِإال  ِإَلْيَك َفاَل  البيت
الكتابة 
 العروضية
 يٍ جً اًئٍي فػىقىٍد أىٍشفىٍقتى ًمٍن حىرى جى تػىٍقطىٍع رى  ملٍى يػىٍبقى يلٍ أىمىليٍن ًإٍلالى ًإلىٍيكى فىالى 
 يٍ جً حىرى  أىٍشفىٍقتى ًمنٍ  ًئٍي فػىقىدٍ  اجى تػىٍقطىٍع رى  ؾى فىالى  ًإٍلالى ًإيلىٍ  أىمىلينٍ  ملٍى يػىٍبقى يلٍ  التقطيع
 ///. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
اًئٍي جى تػىٍقطىٍع رى  "ملٍى يػىٍبقى يلٍ أىمىله ًإال  إًلىٍيكى فىالى #ىذا اليبت ادلكتوب ىو
#  ملٍى يػىٍبقى يلٍ أىمىليٍن إًٍلالى إًلىٍيكى فىالى ىو ينطق ب "ك  ٍي"جً فػىقىٍد أىٍشفىٍقتى ًمٍن حىرى 
 ///.|/.///.|///.|/.//../"ٍي" كرموزه جً اًئٍي فػىقىٍد أىٍشفىٍقتى ًمٍن حىرى جى تػىٍقطىٍع رى 
كالسابعة كاخلامسة الثالثة ك التفعيلة األكىل  ///.".|/././/.|//../|/.//../ #
تستعمل ك)أىٍشفىٍقتى ًمٍن(  (اجى إًٍلالى ًإيلىٍ(، )تػىٍقطىٍع رى )ملىٍ يػىٍبقى يلٍ(، يف تقطيع البيت )
 يعِبتىٍف( ) )ميٍس( سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتفعيلة الوزف "
(، ًإٍؿ()، ()يىبٍ  (ملىٍ )  يعِب( ًعلينٍ ككتد رلموع ) )فىٍق( )طىٍع(، ك)أىٍش( )تىٍق( )الى
الرابعة كالثمانية يف تقطيع ك التفعيلة الثانية ك)تى ًمٍن(.  (اجى ؽى يلٍ(، )ًإيلىٍ(، )رى )
(، ك)أىمىليٍن(، البيت ) فىًعليٍن" كحذؼ تستعمل تفعيلة الوزف "ٍي( جً حىرى ) ؾى فىالى
ككتد رلموع  ا(، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى منهاالساكن الثاين 
تستعمل تفعيلة الوزف  (ًئٍي فػىقىدٍ )يف تقطيع البيت  الستة أما التفعيلة(.ًعلينٍ )
 



































( ًعلينٍ موع )ككتد رل ًئٍي()ا( يعِب فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى "
 .()فػىقىدٍ يعِب 
َها  ج  ِستِّْيَ ِلْ َحا أَبَ ْعَد  .ٕٛ َهاَت َما اِلْمِرٍئ بَ ْعَد الص َبا َحا  #َفَأْطلُب ْ  جُ َىي ْ
َها ج  َأبَ ْعَد ِستِّْيَ ِلْ َحا  البيت َهاَت َما اِلْمِرٍئ بَ ْعَد الص َبا َحا  َفَأْطلُب ْ  جُ َىي ْ
الكتابة 
 العروضية
يػٍهىاتى مىا ًلٍمرًًئٍن بػىٍعدىٍصصىبىا حىا جيٍن فىأىٍطليبػٍهىاجٍ أىبػىٍعدى ًسٍتًتٍْبى يلٍ حىا  وٍ جي ىى
 ًتٍْبى يلٍ  أىبػىٍعدى ًستٍ  التقطيع
جيٍن جٍ حى 
 فىأىطٍ 
ا يػٍهىاتى مىا ليبػٍهى  وٍ جي حىا بػىٍعدىٍصصىبىا ًلٍمرًًئنٍ  ىى
 /./. /././/. /.//. /././/. ///. /././/. /.//. //.//. الرمز
 فػىٍعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فػىٍعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
يٍػهىاتى مىا  فىأىٍطليبػٍهىا # ج  "أىبػىٍعدى ًستًٌٍْبى يلٍ حىا  ىذا اليبت ادلكتوب ىو ىى
#  فىأىٍطليبٍػهىا جينٍ جٍ ٍْبى يلٍ حىاتً أىبػىٍعدى ًستٍ كىو ينطق ب ""جي اًلٍمرًئو بػىٍعدى الص بىا حىا 
يػٍهىاتى مىا ًلٍمرًئً   /./.|//.././|//../|//.//." كرموزه "وٍ جي بىا حىاصى صٍ بػىٍعدى  نٍ ىى
أىبػىٍعدى التفعيلة األكىل يف تقطيع البيت ) /."./.|/././/.|//./.|/.//../ #
 ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف خفيفاف )ميٍس(( تستعمل تفعيلة الوزف "ًستٍ 
ـي()تىٍف(يعِب  الساكن الثاين من سبب كحذؼ )تىٍف(  (أى )خفيف األكؿ فصار )
كالسابعة يف  كاخلامسة التفعيلة الثالثة(. دى ًستٍ يعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (بىعٍ )
يػٍهىاتى مىا) جيٍن فىأىٍط(،جٍ حى تقطيع البيت ) ( تستعمل تفعيلة بىاصى صٍ بػىٍعدى ) ك (ىى
 (جٍ حى ) تىٍف( يعِب) )ميٍس( سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تالوزف "
 (تى مىا) )فىأىٍط(، يعِب( ًعلينٍ ( ككتد رلموع )صٍ دى ) (بىعٍ ) ( كىىا) (ىىيٍ ) ،()جينٍ 
تستعمل ٍن( ٍمرًئً لً )ك (ًتٍْبى يلٍ )يف تقطيع البيت  كالستة التفعيلة الثانية .(بىاصى ) ك
ككتد  (يل )ا( يعِب فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى تفعيلة الوزف "
ًتٍْبى )يف تقطيع البيت  أما التفعيلة الرابعةكالثمانيةك  .(كىنىفٍ )يعِب ( ًعلينٍ موع )رل
 



































، منهاًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين فىاتستعمل تفعيلة الوزف "ٍن( ٍمرًئً لً ) ك (يلٍ 
الرابعة  التفعيلة (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
" فػىٍعلينٍ تستعمل تفعيلة الوزف "ليبػٍهىا( )ٍو( كجي حىاالثمانية يف تقطيع البيت )ك 
 ا(، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى منهاكسكن الثالثكحذؼ الساكن الثاين 
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع )
َها  .ٜٕ نْ َيا عَلى َخَطٍر#اَلَيْسَتِقْيُم َلُو َقْصٌد َوِمن ْ  جُ ِإن  اْبَن آَدَم يف الدُّ
َها  ِإن  اْبَن آَدَم يف الدُّنْ َيا عَلى َخَطرٍ  البيت  جُ اَلَيْسَتِقْيُم َلُو َقْصٌد َوِمن ْ
الكتابة 
 العروضية
ـى ًفٍددينٍػيىا عالى خىطىرًفٍ  دى يىٍستىًقٍيمي ذلىيٍو قىٍصديٍف كىًمنػٍهىا ًإنٍػنػىنٍبى ئى  وٍ جي الى
ـى ًفدٍ  ًإنٍػنػىنٍبى ئى  التقطيع يىٍستىًقيٍ  خىطىرًفٍ  دينٍػيىا عالى  دى  وٍ جي ىىا قىٍصديٍف كىًمنٍ  ـي ذلىيوٍ  الى
 /./. /././/. ///. /././/. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فػىٍعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
نٍػيىا علىى خىطىرو "ًإف   ىذا اليبت ادلكتوب ىو ـى يف الدُّ يىٍستىًقٍيمي  # اٍبنى آدى الى
يىٍستىًقٍيمي ذلىيٍو جي لىوي قىٍصده كىًمنػٍهىا  ـى ًفٍددينٍػيىا عالى خىطىرًٍف # الى دى "كىو ينطق ب "إًنٍػنػىنٍبى ئى
 # //.|/././/.|///.|/././/.ٍو " كرموزه "جي قىٍصديٍف كىًمنٍػهىا
التفعيلة األكىل كالثالثةكاخلامسة كالسابعة يف  /./.".|/././/.|///.|/././/.
(،تقطيع البيت ) (،) إًنٍػنػىنٍبى ئى يىٍستىًقٍي() دينٍػيىا عالى )قىٍصديٍف كىًمٍن( تستعمل  ك الى
)ميٍس()تىٍف(  سببْب خفيفْبميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تفعيلة الوزف "
( ديٍف()ًإٍف()نىٍب(، يعِب) (، )الى ( ًعلينٍ )ديٍف( ككتد رلموع ) )قىٍص( )يىٍس( ك )ايى
(، يعِب (، )تىًقٍي( ك )فى ئى أما التفعيلة الثانية كالرابعة كالستة يف )كىًمٍن(. ك  )عالى
ـى ًفٍد(، تقطيع البيت ) فىًعليٍن" ـي ذلىيٍو( تستعمل تفعيلة الوزف ") خىطىرًٍف(، ك)دى
ككتد رلموع  ا(كحذؼ الساكن الثاين منها، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
ٍو( تستعمل تفعيلة جي ىىاأما التفعيلة الرابعة كالثمانية يف تقطيع البيت )ك  (.ًعلينٍ )
 



































فػىٍعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين كسكن الثالثمنها، أصلها تتكوف من سبب الوزف "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(خفيف )فى 
َا ُىَو يفْ فُ ْلٍك حتُِ  .ٖٓ ٌر َوَأْمَوا  انِِبْيوِ جَ ِمنْ  # ُط ِبوِ يْ َكَأّن   جُ َأَعاِصي ْ
َا ُىَو يفْ فُ ْلٍك حتُِْيُط ِبوِ  البيت ٌر َوَأْمَوا جَ ِمْن  َكَأّن   جُ انِِبْيِو َأَعاِصي ْ
الكتابة 
 العروضية
ٍيطي هًبًيٍ  أىنٍػنىمىا ىيوى يفٍ فػيٍلًكٍن حتي  وٍ جي انًًبٍيًو أىعىاًصيػٍريٍف كىأىٍموىاجى ًمٍن  كى
أىنٍػنىمىا التقطيع يٍ  ىيوى يفٍ  كى  وٍ جي كىا ًصيػٍريٍف كىأىـٍ  ًق أىعىا اًنيبٍ جى ًمٍن  طي هًبًيٍ  فػيٍلًكٍن حتًي
 /./. /././/. ///. /././/. ///. /././/. ///. //.//. الرمز
 فػىٍعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
ٍيطي بًًو #" اليبت ادلكتوب ىوىذا  انًًبٍيًو جى ًمٍن  كىأىمن ىا ىيوى يفٍ فػيٍلكو حتًي
ٍيطي هًبًيٍ ب ""كىو ينطق جي أىعىاًصيػٍره كىأىٍموىا  انًًبٍيًو جى ًمٍن #  كىأىنٍػنىمىا ىيوى يفٍ فػيٍلًكٍن حتي
 # /.//|//.././|///.|//.//." كرموزه "وٍ جي أىعىاًصيػٍريٍف كىأىٍموىا
( كىأىنٍػنىمىاالتفعيلة األكىل يف تقطيع البيت ) /."./.|/././/.|//./|/.//../
 )تىٍف( )ميٍس( سببْب خفيفْبميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من تستعمل تفعيلة الوزف "
ـي( كحذؼ الساكن الثاين من سبب ()يعِب  )تىٍف( خفيف األكؿ فصار )  ؾى
كالسابعة يف  كاخلامسة الثالثةالتفعيلة . (منىىايعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع ) )أىٍف(
ٍي(،تقطيع البيت ) ( تستعمل تفعيلة الوزف )ًصيػٍريٍف كىأىـٍ  ك اًنيبٍ(جى ًمٍن ) فػيٍلًكٍن حتًي
 ،()ًكنٍ  فيٍل() تىٍف( يعِب) )ميٍس( سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي ت"
ٍي(، يعِب( ًعلينٍ ( ككتد رلموع ))ريفٍ  ا( ك)ًصٍي(جى ) )ًمٍن(  .()كىأىـٍ  ك )ًنيبٍ( )حتًي
 طي هًبًٍي()ىيوى يفٍ(، )يف تقطيع البيت  كالثمانية كالرابعة كالستة أما التفعيلة الثانيةك 
، أصلها منهاًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين فى تستعمل تفعيلة الوزف " (ًق أىعىا) ك
الثمانية يف تقطيع  التفعيلة (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(تتكوف من سبب خفيف )فى 
 



































كسكن " كحذؼ الساكن الثاين فػىٍعلينٍ تستعمل تفعيلة الوزف "ٍو( جي كىاالبيت )
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(، أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى منها الثالث
 جُ َوَيْسَتِعزُّ أبَِْمِن ِفْيِو ِإْزَعا  # يَ ْهَوى اْلبَ َقاُء َوَمْكُرْوُه اْلَفَناُء بِوِ  .ٖٔ
َقاُء َوَمْكُرْوُه اْلَفَناُء بِوِ  يَ ْهَوى البيت  جُ َوَيْسَتِعزُّ أبَِْمِن ِفْيِو ِإْزَعا  اْلب َ
الكتابة 
 العروضية
 وٍ جي كىيىٍستىًعٍززي أبًىٍمًن ًفٍيًو ًإٍزعىا يػىٍهوىٍلبػىقىاءي كىمىٍكريٍكىيٍلفىنىاءي هًبًيٍ 
 وٍ جي عىا ًف ًفٍيًو ًإزٍ  زي أبًىـٍ  كىيىٍستىًعزٍ  ءي هًبًيٍ  ريٍكىيٍلفىنىا ءي كىمىكٍ  يػىٍهوىٍلبػىقىا التقطيع
 /./. //.//. /.//. //.//. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فػىٍعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ    ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
كىيىٍستىًعزُّ أبًىٍمًن  # كىمىٍكريٍكهي اٍلفىنىاءي بًوً "يػىٍهوىل اٍلبػىقىاءي  ىذا اليبت ادلكتوب ىو
أبًىٍمًن ًفٍيًو  زي كىيىٍستىًعزٍ #  يٍ يػىٍهوىلٍبػىقىاءي كىمىٍكريٍكىيٍلفىنىاءي هبًً طق ب ""كىو ينجي ًفٍيًو ًإٍزعىا 
 # /.//|//.././|///.|/.//../" كرموزه "وٍ جي ًإٍزعىا
الثالثةيف تقطيع البيت ك التفعيلة األكىل /."./.|/././/.|//./|/.//../
تكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتستعمل تفعيلة الوزف " (ريٍكىيٍلفىنىا) ك( يػىٍهوىٍلبػىقىا)
( ككتد رلموع ىيلٍ ) (ريكٍ ) ك ()كىؿٍ  يىٍو() تىٍف( يعِب) )ميٍس( سببْب خفيفْب
 (كىيىٍستىًعزٍ كالسابعة يف تقطيع البيت ) اخلامسةالتفعيلة . (فػىنىا( ك)بػىقىا) يعِب( ًعلينٍ )
ميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من سبباف خفيفاف تستعمل تفعيلة الوزف " (ًف ًفٍيًو ًإزٍ ) ك
ـي( كحذؼ الساكن الثاين من سبب )تىٍف( )ميٍس(  )تىٍف( خفيف األكؿ فصار )
التفعيلة  .(ًىًإزٍ ) ك (تىًعزٍ يعِب )( ًعلينٍ ككتد رلموع ) (يفٍ ) ك)ًف( (يىسٍ ) (كى )يعِب 
تستعمل  (يٍ ءي هبًً ) ك (أبًىـٍ  زي ) (،ءي كىمىكٍ )كالرابعة كالستةيف تقطيع البيت  الثانية
، أصلها تتكوف من سبب منهاًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين فى تفعيلة الوزف "
ٍو( جي عىاالثمانية يف تقطيع البيت ) التفعيلة (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(خفيف )فى 
 



































أصلها ، منهاكسكن الثالث" كحذؼ الساكن الثاين فػىٍعلينٍ تستعمل تفعيلة الوزف "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(تتكوف من سبب خفيف )فى 
 جُ َسي اَن ِعْنِدْي َصف اٌر َوَشح ا  # اَل َأْحِفُل الط رْيِ ِإْن َغن ْت َوِإْن نَ ُعَبتْ  .ٕٖ
 جُ َصف اٌر َوَشح ا  َسي اَن ِعْنِديْ  اَل َأْحِفُل الط رْيِ ِإْن َغن ْت َوِإْن نَ ُعَبتْ  البيت
الكتابة 
 العروضية
يػٍيىافى ًعٍنًدٍم صىٍففىاريٍف كىشىٍححىا الى أىٍحًفليٍط طىٍّبً ًإٍف غىنػٍنىٍت كىًإٍف نػىعيبىتٍ   وٍ جي سى
يػٍيىافى ًعنٍ  نػىعيبىتٍ  غىنػٍنىٍت كىًإفٍ  طىٍّبً ًإفٍ  الى أىٍحًفليطٍ  التقطيع  سى
ًدٍم 
 صىفٍ 
 وٍ جي حىا فىاريٍف كىشىحٍ 
 /./. /././/. /./. /././/. ///. //.//. /.//. /././/. الرمز
 فػىٍعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فػىٍعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
 سىي افى  "الى أىٍحًفلي الط ٍّبً ًإٍف غىن ٍت كىًإٍف نػىعيبىٍت # ىذا اليبت ادلكتوب ىو
#  ٍت كىًإٍف نػىعيبىتٍ نى ٍّبً ًإٍف غىنػٍ طى ٍط الى أىٍحًفلي و ينطق ب ""كىجي ًعٍنًدٍم صىف اره كىشىح ا 
يػٍ   /.//|//..//|//../|/.//../" كرموزه "وٍ جي احى كىشىحٍ  فٍ اري فى افى ًعٍنًدٍم صىفٍ يى سى
كالسابعة  كاخلامسةالثالثةك التفعيلة األكىل  /."./.|/././/.|/./.|/.//../ #
يػٍ ) (،ٍت كىًإفٍ نى غىنػٍ ) ٍط(،الى أىٍحًفلي يف تقطيع البيت ) ( كىشىحٍ  فٍ اري )فى  ك (افى ًعنٍ يى سى
 )ميٍس( سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي تتستعمل تفعيلة الوزف "
() تىٍف( يعِب) ( ك)فى  (سىيٍ ، )(تٍ )نى  (غىنٍ )، (أىحٍ ) الى ( ككتد رلموع فٍ ري ) (ا)ايى
يف تقطيع البيت الثانية التفعيلة  .(كىشىحٍ ( ك)فى ًعنٍ (، )كىًإفٍ ) ٍط(،ًفلي ) يعِب( ًعلينٍ )
ا( فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف )فى تستعمل تفعيلة الوزف "( ٍّبً ًإفٍ طى )
أما التفعيلة الرابعة يف تقطيع ك . (ًر ًإفٍ )يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل ٍي(طى )يعِب 
، منهاعًليٍن" كحذؼ الساكن الثاين فى تفعيلة الوزف "تستعمل  (نػىعيبىتٍ )البيت 
الستة  التفعيلة (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى 
تستعمل تفعيلة الوزف ٍو( جي احى ) ( كًدٍم صىفٍ الثمانية يف تقطيع البيت )ك 
 



































أصلها تتكوف من سبب ، منها كسكن الثالث" كحذؼ الساكن الثاين فػىٍعلينٍ "
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا()فى خفيف 
 جُ ا ج وَُكلُّ قَ ْوٍم هِبِْم لِلظُّْلِم حَ  # َصْولَِتوِ  جِ ا ج َيْستَ ْعِظُموَن ِمَن احلَْ  .ٖٖ
ْعِظُموَن ِمَن احلَْ  البيت  جُ ا ج وَُكلُّ قَ ْوٍم هِبِْم ِللظُّْلِم حَ  َصْوَلِتوِ  جِ ا ج َيْست َ
الكتابة 
 العروضية
 وٍ جي جىاجٍ كىكيٍللي قػىٍوًمٍن هًبًٍم ًلٍظظيٍلًم حى  صىٍولىًتًهيٍ  جً جىا جٍ يىٍستػىٍعًظميوفى ًمنػىٍلحى 
 فى ًمنىلٍ  يىٍستػىٍعًظميوٍ  التقطيع
 جً جىا جٍ حى 
 صىوٍ 
 وٍ جي جىا جٍ ًلٍظظيٍلًم حى  ًمٍن هًبًمٍ  كىكيٍللي قػىوٍ  لىًتًهيٍ 
 /./. /././/. /.//. //.//. ///. /././/. ///. /././/. الرمز
 فػىٍعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميتػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  التفعيلة
 بسيط البحر
كىكيلُّ قػىٍوـو هًبًٍم  صىٍولىًتًو # جً ا ج  "يىٍستػىٍعًظميوفى ًمنى احلٍى  ىذا اليبت ادلكتوب ىو
 نٍ قػىٍومً  لي كىكيلٍ #  يٍ صىٍولىًتهً  جً ا جى جٍ يىٍستػىٍعًظميوفى ًمنػىٍلحى "ينطق ب "كىو جي ا ج  لًلظٍُّلًم حى 
 # /.//|//..//.|///.|/.//../" كرموزه "وٍ جي اجى جٍ ٍلًم حى ظي ظٍ هًبًٍم لً 
الثالثة كالسابعة يف تقطيع ك التفعيلة األكىل  /."./.|/././/.|/./.|//.//.
( تستعمل تفعيلة الوزف جٍ ٍلًم حى ظي ظٍ لً ) ك (صىوٍ  جً ا جى جٍ حى ) (،يىٍستػىٍعًظميوٍ ) البيت
، (تىعٍ ) (يىسٍ تىٍف( يعِب)) )ميٍس( سببْب خفيفْبتكوف من ميٍستػىٍفًعليٍن" فهي ت"
فى (، )صىوٍ  جً ) (،ًظميوٍ )يعِب( ًعلينٍ ( ككتد رلموع )لٍ ظي ) ٍظ(لً ) ،(ا)جى  (جٍ حى )
تستعمل تفعيلة  (قػىوٍ  لي كىكيلٍ يف تقطيع البيت ) اخلامسةالتفعيلة  .(جٍ ـً حى ( ك)ًعنٍ 
كحذؼ الساكن  )تىٍف( )ميٍس( سببْب خفيفْبميتػىٍفًعليٍن" فهي تتكوف من الوزف "
ـي(الثاين من سبب ككتد رلموع  (كيلٍ ) (كى )يعِب  )تىٍف( خفيف األكؿ فصار )
 ك( فى ًمنىلٍ )أما التفعيلة الثانية كالرابعة يف تقطيع البيت ك  .(قػىوٍ  ؿي )يعِب ( ًعلينٍ )
، أصلها منهاًعليٍن" كحذؼ الساكن الثاين فى تستعمل تفعيلة الوزف " ٍي(لىًتهً )
يف تقطيع الستة التفعيلة  (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(تتكوف من سبب خفيف )فى 
 



































فىاًعليٍن" فهي تتكوف من سبب خفيف تستعمل تفعيلة الوزف "( ٍّبً ًإفٍ طى البيت )
التفعيلةالثمانية يف تقطيع  .(ًر ًإفٍ )يعِب ( ًعلينٍ موع )ككتد رل ٍي(طى )ا( يعِب )فى 
كسكن " كحذؼ الساكن الثاين فػىٍعلينٍ تستعمل تفعيلة الوزف "ٍو( جي اجى البيت )
 (.ًعلينٍ ككتد رلموع ) ا(أصلها تتكوف من سبب خفيف )فى ، منهاالثالث
كبعد أف تبْب الباحث ادلبحث األكؿ عن الوزف العركضي يف قصيدة 
فتلخص أف ىذا الشعر يستخدـ حبر زلحمود سامي الباركدم )قافية اجليم(، 
 البسيط التاـ:
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن#مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
كحتولت األكزاف العركضية منها: كزف مستفعلن إىل متفعلن، ككزف فاعلن إىل فىًعلن 
 كفاعٍل كانتقل إىل فػىٍعلن.
 
سامي البارودي  ادلبحث الثاين: بيان تغريات الوزن العروضي يف شعر حممود . ب
 )قافية اجليم(
الوزف العركضي يف شعر زلمود بْب تغّبات يريد الباحث أف يف ىذا ادلبحث، ي

















صىاًرـى الل ٍحًظ   مىٍن أىٍغرىاؾى اًبٍلميهىجً ايى





_ - - - 
 - - _ - حىٌب  فػىتىٍكتى هًبىا ظيٍلمنا هًبىا حىرىجً 
 








































ًىيىةه   مىازىاؿى خيىٍدىعي نػىٍفًسٍي كىٍىيى الى
ًسٍي |دىعي نىفٍ |مىازىاؿى يىخٍ 





" دخل دىعي نىفٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ٍ كلمة " " دخل  ًىيػىًبي
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 حىٌب  أىصىابى سىوىادى اٍلقىٍلًب اًبلد عىجً 
تػٍتىا أىصىا  دىعىًجيٍ |دىٍلقىٍلًبًبدٍ |بى سىوىا|حى
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل بى سىوىاكلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل دىعىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ّ 
 طىٍرؼه لىٍو أىف  الظ بىا كىانىٍت كىلىٍحظىًتوً 
ط كىانىٍت  |نىٍظظىبىا|طىٍرفيٍن لىٍو أىفٍ 
بسي  اتـ
" دخل ظىًتًهيٍ  كلمة "
 - - -كىو  اخلنبعليها 
 



































 ظىًتًهيٍ |كىلىحٍ 
ْفِعُلنْ   |فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ ُمْست َ
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 فصار "فعلن"."فاعلن" 
ًة مىا أىبٍػقىٍت عىلىى كىدىجً   يػىٍوـى اٍلكىرًيٍػهى
ًة مىا|يػىٍومىٍلكىرًمٍ  أىبٍػقىٍت |ىى
 كىدىًجيٍ |عىالى 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
ًة مىاكلمة " " دخل ىى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل كىدىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ْ 
 أىٍكٰحى ًإىٰل اٍلقىٍلًب فىانٍػقىادىٍت أىٍزمىتيوي 
 قىادىتٍ |قػىٍلًب فىنٍ |أىٍكحىا ًإلىلٍ 





" دخل مىتػيهيوٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ينٍ كىملٍى يػىعيجً   طىٍوعنا ًإلىٍيًو كىخىال 
ينٍ |ًق كىخىلٍ |طىٍوعىٍن ًإيلىٍ  الى
ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعلي يػىعيًجيٍ |كىملىٍ 
 ٍف|فىًعلينٍ 
" دخل ًق كىخىلٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل يػىعيًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
- - - 
 



































من التفعيلة، أصل كزهنا 
 فصار "فعلن"."فاعلن" 
ٓ 
ًفٍيًهوىقىٍدعىًلقىتٍ   فىكىٍيفى يلٍ بًتىالى





" فىكىٍيفى يلٍ كلمة "
كىو  اخلنبدخل عليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل بًتىالى كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل ًفٍيًو كىقىدٍ كلمة "
كىو  الطيعليها 
حذؼ الرابع الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
ن" فصار "مستفعل
"مستعلن" كانتقل إىل 
 "مفتعلن".
" دخل عىًلقىتٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- -- 
بىاًئلي ذىاؾى الش اًدًف اٍلغىًنجً  بىاكلمة " ًبًو حى  - - -" دخل هًبًٍي حى
 



































بىا كىٍش |ًئلي ذىا|هًبًٍي حى
 غىًنًجيٍ |شىاًدًنلٍ 
 ميتػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكنمن 
التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ًئلي ذىاكلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل غىًنًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ٔ 
ري لىٍوعىًتوً   كىادىٍت تيًذٍيبي فػيؤىاًدٍم انى






" دخل بي فػيؤىاكلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل عىًتًهيكلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- -- 
ٍمًع يفٍ جليىجً   - - -" دخل جليىًجيٍ كلمة " لىٍو ملٍى أىكيٍن ًمٍن مىًسٍيًل الد 
 



































ًلٍددىٍمًع |ًمٍن مىًسيٍ |ملٍى أىكينٍ لىٍو 
 جليىًجيٍ |يفٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ٕ 
ًف ))كىاًظمىةو((  لىٍوالى اٍلفىوىاًتني ًمٍن ًغٍزالى





" دخل ًتني ًمنٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل ًظمىًًبٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
مىاكىافى لًٍلحيٍبًب سيٍلطىانيٍن عىٰلى اٍلميهىًج 
 |طىانيٍن عىلىلٍ |حيٍبًب سيلٍ |مىاكىافى ًللٍ 
 ميهىًجيٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل ميهىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ٖ 
 فػىهىٍل ًإىٰل ًصلىةو ًمٍن غىاًدرو ًعدىةه 






" دخل فػىهىٍل ًإالى كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ًصلىًًبٍ  كلمة "
- - - 
 



































كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
تينٍ كلمة " " دخل ًعدى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
 تىٍشًفٍي تػىبىارًٍيحى قػىٍلبو اًبٍلًفرىاًؽ شىجً 
ًؽ |ًبٍن بًٍلًفرىا|رًٍيحى قىلٍ |تىٍشًفٍي تػىبىا
 شىًجيٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" ًؽ شىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبدخل عليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 




 أىبًٍيتي أىٍرٰعى صلييٍوـى الل ٍيًل يفٍ ظيلىمو 





" دخل أىبًٍيتي أىرٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ظيلىًمنٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 - - -" دخل لىةى يفٍ كلمة " خيىٍشىى الض الىلىةى ًفيػٍهىا كيلُّ ميد ًلجً 
 



































ىىا كيٍللي |لىةى يفٍ |خيىٍشىٍض ضىالى 
 دىجًلًيٍ |ميدٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل دىجًلًيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
هنا من التفعيلة، أصل كز 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
َُ 
أىف  أىصٍليمىوي كىاجلٍىوُّ ميٍعتىًكره   كى





أىٍننى أىفٍ   كلمة" " دخل كى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل مجيىهيوٍ  كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل تىًكريفٍ  كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 فصار "فعلن"."فاعلن" 
- - - 
 - - -" دخل بًيىًًبٍ كلمة " ًغٍيده أبًىٍخًبيىةو يػىٍنظيٍرفى ًمٍن فػيرىجً 
 



































 فػيرىًجيٍ |يػىٍنظيٍرفى ًمنٍ |بًيىًًبٍ |ًغٍيديٍف أبًىخٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل فػيرىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ُُ 
يػٍرىل كىأىصٍليميوي   لىٍيله غىيىاًىبيوي حى





" دخل بًيىًًبٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل فػيرىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 حىٍسرىل كىسىاعىاتيوي يف الطٍُّوًؿ كىاحلًٍجىجً 
ًفٍططيٍوًؿ  |عىاتػيهيوٍ |حىٍسرىا كىسىا
 ًحجىًجيٍ |كىلٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل ًحجىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ُِ 
أىمن ىا الصٍُّبحي خىاؼى الل ٍيلى ًحٍْبى  كى
أىنٍػنىمىصٍ  ط فىٍل لىٍيلى |صيٍبحي خىا|رىأىىكى
بسي  اتـ
أىنٍػنىمىصٍ كلمة" " دخل كى
 - - -كىو  اخلنبعليها 
 



































 فى رىئى |ًحيٍ 
 ميتػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل صيٍبحي خىاكلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل فى رىئى كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
صل كزهنا من التفعيلة، أ
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ادو فػىلىٍم يىًلجً   ظىٍلمىاءىهي ذىاتى أىٍسدى
دىاًدٍف |ذىاتى أىسٍ |ظىٍلمىاءىىيوٍ 
 يىًلًجيٍ |فػىلىمٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل يىًلًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ُّ 
تيوي  نىٍت شىًكٍيمى مىًِب الى  فػىلىٍيتى مىٍن الى
مىًِب |فػىلىٍيتى مىنٍ  نىٍت |الى الى





" دخل فػىلىٍيتى مىنٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل مىتػيهيوٍ كلمة "
- - - 
 



































كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ٍنًطًق  ٍ فيصيٍوؿى اٍلمى فىكىف  عىِبًٌ
مىًجفىكىٍففى عىنٍ  ينٍ |السًٌ
ٍنًطًقسٍ |فيصيوٍ   مًسىًجيٍ |لىٍلمى
 ميتػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" فىكىٍففى عىنٍ كلمة"
كىو  اخلنبدخل عليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل مًسىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ُْ 
ٍ عىٰلى سىرىؼو   يىظينُّ يبٍ سىفىهنا أىيٌنً





" دخل يىظيٍنني يبٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل سىفىهىنٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 



































" دخل سىرىًفنٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
يىكىادي يػىرىل مىا ًفٍيًو ًمٍن ًعوىجً   كىالى
يىكىا  ًعوىًجيٍ |مىا ًفٍيًو ًمنٍ |دي يػىرىا|كىالى
 ميتػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
يىكىاكلمة" " دخل كىالى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل دي يػىرىاكلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل ًعوىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ُٓ 
 فىاٍعًدٍؿ عىًن الٌلٍوـً ًإٍف كيٍنتى اٍمرىأن فىطىننا
  |لىٍوـً ًإفٍ |فػىٍعًدٍؿ عىًنلٍ 





" دخل فىطىنىنٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 



































 فىالل ٍوـي يف احٍليبًٌ مىٍعديٍكده ًمنى اذٍلىوىجً 
ديٍكديٍف |حيٍبًب مىعٍ |فػىٍللىٍوـي ًفلٍ 
 ىىوىًجيٍ |ًمنىلٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل ىىوىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ُٔ 
يػٍهىاتى يىٍسليكي لىٍوـي اٍلعىاًذًلٍْبى ًإىٰل   ىى






" دخل ليكي لىوٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل فى ًإالى كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ٍتىزًجً   قػىٍلبو حًبيبًٌ رىسيٍوًؿ هللًا شلي
ًه |ًب رىسيوٍ |حًبيبٍ قػىٍلنًبٍ  لًٍلالى
 تىزًًجيٍ |ميمٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل ليكي لىوٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل فى ًإالى كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
أصل كزهنا من التفعيلة، 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- -- 
ايػىتيوي  ُٕ ب ىيوى الن يبُّ ال ًذٍم لىٍوالى ًىدى س ط 
ي  اتـ
 - - -" دخل ىيونٍػنىيبٍ كلمة"
 



































 يػىتػيهيوٍ |لىٍوالى ًىدىا|ييٍل لىًذمٍ |ىيونٍػنىيبٍ 
 ميتػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل يػىتػيهيوٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
 لىكىافى أىٍعلىمي مىٍن يف اأٍلىٍرًض كىاذٍلىمىجً 
ًفأٍلىٍرًض  |ملىي مىنٍ |لىكىافى أىعٍ 
 مهىىًجيٍ |كىلٍ 
 ميتػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل لىكىافى أىعٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ـي مىنٍ كلمة "ى 
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل مهىىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 




































 أىانى ال ًذٍم ًبتُّ ًمٍن كىٍجًدٍيًرىٍكضىًتوً 
 كىٍجًدمٍ |بًٍتتي ًمنٍ |أىنىٍل لىًذمٍ 





" دخل أىنىٍل لىًذمٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ضىًتًهيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ٍوقنا كىطىٍّبً اٍلبىانىًة اذٍلىزىجً   أىًحنُّ شى
 ىىزىًجيٍ |رًٍلبىانىًتلٍ |قىٍن كىطىيٍ |أىًحٍنني شىوٍ 
 ميتػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل أىًحٍنني شىوٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ىىزىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ُٗ 
ىىاجىٍت ًبذًٍكرىاهي نػىٍفًسٍي فىاٍكتىسىٍت 






" دخل كىذلىىاكلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
- - - 
 



































 "فاعلن" فصار "فعلن".
 كىأىمُّ صىبٌو ًبذًٍكًر الش ٍوًؽ ملٍى يىًهًج؟
ًرٍش شىٍوًؽ |ًبًذؾٍ ًبٍن |كىأىٍييي صىبٍ 
 يىًهًجيٍ |ملىٍ 
 ميتػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" كىأىٍييي صىبٍ كلمة"
كىو  اخلنبدخل عليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل يىًهًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
َِ 
 فىمىا اٍحًتيىايل كىنػىٍفًسٍي غىيػٍري صىاًبرىةو 
ٍحًتيىا ًسٍي غىيػٍري |يل كىنىفٍ |فىمى
 ًبرىًتنٍ |صىا
ط  ميتػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
بسي
 اتـ
ٍحًتيىاكلمة" " دخل فىمى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ًبرىًتنٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 عىٰلى اٍلبػيعىاًد كىمهىًٌٍي غىيػٍري مينػٍفىرًجً 
 فىرًًجيٍ |غىيػٍري مينٍ ًمٍي |ًد كىىىمٍ |عىلىٍلبػيعىا
 ميتػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل عىلىٍلبػيعىاكلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
- - - 
 



































من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ًد كىىىمٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 " فصار "فعلن"."فاعلن
" دخل فىرًًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ُِ 
أىٍستىًطٍيعي بػىرىاحنا ًإٍف مهىىٍمتي كىالى   الى
أىٍستىًطيٍ  تي |حىٍن ًإٍف مهىىمٍ |عي بػىرىا|الى
 كىالى 
ط  ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
بسي
 اتـ
" دخل عي بػىرىاكلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل تي كىالى كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
أىقٍػوىل عىٰلى دىٍفًع مىا اًبلنػ ٍفًس ًمٍن 
ًبٍن نػىٍفًس |دىٍفًع مىا|ًحوىًجأىقٍػوىا عىالى 
 ًحوىًجيٍ |ًمنٍ 
" دخل ًحوىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
- - - 
 



































من التفعيلة، أصل كزهنا  ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ِِ 
ٍرًء حيٍكمه يفٍ تػىنػىقًُّلوً   لىوٍكىافى لًٍلمى
ميٍن يفٍ |مىٍرًء حيكٍ |لىوٍكىافى ًللٍ 





" دخل قيًلًهيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 مىاكىافى ًإال  ًإىٰل مىٍغنىاهي مينػٍعىرىًجيٍ 
 عىرىًجيٍ |مىٍغنىاهي مينٍ |الى ًإالى |مىاكىافى ًإؿٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل قيًلًهيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ِّ 
؟  فػىهىٍل ًإىلى ًصلىًة اآٍلمىاًؿ ًمٍن سىبىبو






" دخل ًصلىًتلٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
بىنًبٍ كلمة " " دخل سى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 أىـٍ ىىٍل ًإىلى ًضيػٍقىًة اأٍلىٍحزىاًف ًمٍن فػىرىًج؟
أىٍحزىاًف |ًضيػٍقىًتلٍ |أىـٍ ىىٍل ًإالى 
 فػىرىًجيٍ |ًمنٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
بىنًبٍ كلمة " " دخل سى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
- - - 
 



































 "فاعلن" فصار "فعلن".
ِْ 
رىبًٌ اًبٍلميٍصطىفىى ىىٍب يلٍ كىًإٍف  ايى
 عىظيمىتٍ 
رىٍبًب ًبلٍ  ىىٍب يلٍ |ميٍصطىفىا|ايى





" دخل عىظيمىتٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
جىرىاًئًمٍي رىمٍحىةن تػيٍغًِبٍ عىًن 
ٍ |احٍليجىًججىرىاًئًميٍ  تػيٍغًِبٍ |رىمٍحىًبى
 حيجىًجيٍ |عىًنلٍ 
 ميتػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل جىرىاًئًميٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل حيجىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ِٓ 
 كىالى تىًكٍلًِبٍ ًإىٰل نػىٍفًسٍي فىًإف  يىًدمٍ 






" دخل كىالى تىًكلٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل فى يىًدمٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
- - - 
 



































من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
 مىٍغليٍولىةن كىصىبىاًحٍي غىيػٍري مينػٍبىًلجً 
 ٍ ًحٍي غىيػٍري |كىصىبىا|مىٍغليٍولىًبى
 بىًلًجيٍ |مينٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
" دخل بىًلًجيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ِٔ 
 مىايلٍ ًسوىاؾى كىأىٍنتى اٍلميٍستػىعىافي ًإذىا





كلمة "نيًبٍيحيهيٍم" دخل 
كىو اخلنب عليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفع لن" فصار 
"متفعلن"كانتقل إىل 
 "مفاعلن".
" دخل  كلمة "كىمًحىاانى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 






اةى ادل ـي غىدى ضىاؽى الٌزًحىا
تىٍل |ـي غىدىا|احلٍىرىًجضىاقػىٍززًحىا
 حىرىًجيٍ |مىٍوًقًفلٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
اكلمة " " دخل ـي غىدى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل حىرىًجيٍ كلمة "
- - - 
 



































كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
ِٕ 
 ملٍى يػىٍبقى يلٍ أىمىله ًإال  ًإلىٍيكى فىالى 





" دخل أىمىلينٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل ؾى فىالى كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 فصار "فعلن"."فاعلن" 
- - - 
اًئٍي فػىقىٍد أىٍشفىٍقتى ًمٍن  تػىٍقطىٍع رىجى
ا تػىٍقطىٍع رىجى أىٍشفىٍقتى |ًئٍي فػىقىدٍ |حىرىًجيػٍ
 حىرىًجيٍ |ًمنٍ 
 ًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ اميٍستػىٍفًعليٍن|فى 
" دخل حىرىًجيٍ كلمة "
كىو  اخلبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ِٖ 
 أىبػىٍعدى ًستًٌٍْبى يلٍ حىاج  فىأىٍطليبػٍهىا
حىٍججيٍن |ًتٍْبى يلٍ |أىبػىٍعدى ًستٍ 
 ليبػٍهىا|فىأىطٍ 




" أىبػىٍعدى ًستٍ كلمة"
كىو  اخلنبدخل عليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ليبػٍهىاكلمة "
كىو  القطععليها 
حذؼ ساكن الوتد 
ادلموع كاسكاف ما قبلو، 
أصل كزهنا ج"فاعلن" 








































يػٍهىاتى مىا اًلٍمرًئو بػىٍعدى الص بىا   حىاجي ىى
يػٍهىاتى  ىى
 حىاجيوٍ |بػىٍعدىٍصصىبىا|ًلٍمرًًئنٍ |مىا
 ًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فػىٍعلينٍ اميٍستػىٍفًعليٍن|فى 
- 
" دخل حىاجيوٍ كلمة "
كىو  القطععليها 
حذؼ ساكن الوتد 
اجملموع كاسكاف ما 
قبلو، أصل كزهنا 
"فاعلن" فصار "فاعل" 
 كانتقل إىل "فعلن"
- - 
ِٗ 
ـى يف  نٍػيىا علىى خىطىرو  ًإف  اٍبنى آدى  الدُّ





ـى ًفدٍ كلمة " " دخل دى
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل خىطىرًفٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
يىٍستىًقٍيمي لىوي قىٍصده كىًمنػٍهىاجي   الى
يىٍستىًقيٍ  قىٍصديٍف |ـي ذلىيوٍ |الى
 ىىاجيوٍ |كىًمنٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فػىٍعلينٍ 
" دخل ـي ذلىيوٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل ىىاجيوٍ كلمة "
كىو  القطععليها 
حذؼ ساكن الوتد 
اجملموع كاسكاف ما 
قبلو، أصل كزهنا 
"فاعلن" فصار "فاعل" 
 كانتقل إىل "فعلن"
- - 
َّ 
ٍيطي ًبوً  أىمن ىا ىيوى يفٍ فػيٍلكو حتًي  كى
أىنٍػنىمىا يٍ |يفٍ ىيوى |كى ط  طي هًبًيٍ |فػيٍلًكٍن حتي
بسي  اتـ
أىنٍػنىمىاكلمة" " دخل كى
 - - -كىو  اخلنبعليها 
 



































حذؼ الثاين الساكن  ميتػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 ."متفعلن"
" دخل ىيوى يفٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل طي هًبًيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
انًًبٍيًو أىعىاًصيػٍره كىأىٍموىاجي   ًمٍن جى
 كىاجيوٍ |ًصيػٍريٍف كىأىـٍ |ًق أىعىا|ًمٍن جىاًنيبٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فػىٍعلينٍ 
" دخل طي هًبًيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 




 يػىٍهوىل اٍلبػىقىاءي كىمىٍكريٍكهي اٍلفىنىاءي ًبوً 
 هًبًيٍ ءي |ريٍكىيٍلفىنىا|ءي كىمىكٍ |يػىٍهوىٍؿ بػىقىا
ط  ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فىًعلينٍ 
بسي
 اتـ
" دخل طي هًبًيٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
 كىيىٍستىًعزُّ أبًىٍمًن ًفٍيًو ًإٍزعىاجي 
 عىاجيوٍ |ًف ًفٍيًو ًإزٍ |زي أبًىـٍ |كىيىٍستىًعزٍ 
" دخل كىيىٍستىًعزٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
" دخل عىاجيوٍ كلمة "
 - -كىو  القطععليها 
 



































حذؼ الثاين الساكن  ميتػىٍفًعليٍن|فىًعليٍن|ميتػىٍفًعليٍن|فػىٍعلينٍ 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 "متفعلن".
" دخل ًف ًفٍيًو ًإزٍ كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 "متفعلن"
" دخل زي أبًىـٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
حذؼ ساكن الوتد 
اجملموع كاسكاف ما 
قبلو، أصل كزهنا 
"فاعلن" فصار "فاعل" 
 كانتقل إىل "فعلن"
ِّ 
 غىن ٍت كىًإٍف نػىعيبىتٍ  الى أىٍحًفلي الط ٍّبً ًإفٍ 
غىنػٍنىٍت |طىٍّبً ًإفٍ |الى أىٍحًفليطٍ 
 نػىعيبىتٍ |كىًإفٍ 




" دخل نػىعيبىتٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- - - 
ي افى   ًعٍنًدٍم صىف اره كىشىح اجي سى
يػٍيىافى ًعنٍ  فىاريٍف |ًدٍم صىفٍ |سى
 حىاجيوٍ |كىشىحٍ 
 ميٍستػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فػىٍعلينٍ 
- 
" دخل حىاجيوٍ كلمة "
كىو  القطععليها 
حذؼ ساكن الوتد 
اجملموع كاسكاف ما 
قبلو، أصل كزهنا 
"فاعلن" فصار "فاعل" 
- - 
 




































ات الباحث إىل البياف السابق يف ادلبحث الثاين، كجد الزحاف بعد أف نظر
يف شعر زلحمود سامي الباركدم )قافية اجليم( الٍب تتكوف  اجلارية رلرل الزحاؼكالعلة
 من ثالثة كثالثْب بيتا فيما يلي:
(، دخل على كزف تفعيلة حذؼ الثاين الساكن من التفعيلةزحاؼ اخلنب ) .ُ
، ُٕ،ُْ، ُّ، ُِ، َُ، ٗ، ٖ، ٓالبيت: مستفعلنفصار متفعلنكما يف 
ُٖ ،ُٗ ،َِ ،ِّ ،ِْ ،ِٓ ،ِٖ ،َّ ،ُّ ،ّّ. 
 كانتقل  إىل "فعلن"
ّّ 
 يىٍستػىٍعًظميوفى ًمنى احلٍىج اًج صىٍولىًتوً 
حىٍججىاًج |فى ًمنىلٍ |يىٍستػىٍعًظميو





" دخل فى ًمنىلٍ كلمة "
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
" دخل لىًتًهيٍ " كلمة
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
 "فاعلن" فصار "فعلن".
- -- 
 كىكيلُّ قػىٍوـو هًبًٍم لًلظٍُّلًم حىج اجي 
ًلٍظظيٍلًم |ًمٍن هًبًمٍ |كىكيٍللي قػىوٍ 
 جىاجيوٍ |حىجٍ 
 ميتػىٍفًعليٍن|فىاًعليٍن|ميٍستػىٍفًعليٍن|فػىٍعلينٍ 
" دخل قػىوٍ كىكيٍللي كلمة"
كىو  اخلنبعليها 
حذؼ الثاين الساكن 
من التفعيلة، أصل كزهنا 
"مستفعلن" فصار 
 "متفعلن"
" دخل حىاجيوٍ كلمة "
كىو  القطععليها 
حذؼ ساكن الوتد 
اجملموع كاسكاف ما 
قبلو، أصل كزهنا 
"فاعلن" فصار "فاعل" 
 كانتقل إىل "فعلن"
- - 
 



































(، دخل على كزف تفعيلة حذؼ الثاين الساكن من التفعيلةزحاؼ اخلْب ) .ِ
 فاعلن فصار فعلن كما يف البيت الثاين إىل البيت اآلخر.
 دخل على كزف تفعيلة ،(الساكن من التفعيلة رابعحذؼ الزحاؼ الطي ) .ّ
 كما يف البيت اخلامس.  "، علنتفمإىل "مستعلن كانتقل فصار مستفعلن"
 دخل على كزف، كاسكاف ما قبلو(الوتد اجملموع ساكن حذؼ يعِب القطع )كالعلة .ْ
، ُّ، َّ، ِٗ، ِٖ :فاعٍل كانتقل إىل فػىٍعلن، كما يف البيتفصار فاعلن
ِّ،ّّ.
 
































































































صىاًرـى  الل ٍحًظ مىٍن أىٍغرىاؾى ايى
 اًبٍلميهىجً 











ًىيىةه   مىازىاؿى خيىٍدىعي نػىٍفًسٍي كىٍىيى الى
حىٌب  أىصىابى سىوىادى اٍلقىٍلًب 









طىٍرؼه لىٍو أىف  الظ بىا كىانىٍت  
 كىلىٍحظىًتوً 














































ًإىٰل اٍلقىٍلًب فىانٍػقىادىٍت أىٍكٰحى 
 أىزًمىتيوي 











ًفٍيًهوىقىٍدعىًلقىتٍ  ٓ  فىكىٍيفى يلٍ بًتىالى









ري  كىادىٍت تيًذٍيبي فػيؤىاًدٍم انى
 لىٍوعىًتوً 
ٍمًع  لىٍو ملٍى أىكيٍن ًمٍن مىًسٍيًل الد 









ًف  لىٍوالى اٍلفىوىاًتني ًمٍن ًغٍزالى
 ))كىاًظمىةو((
















































 فػىهىٍل ًإىٰل ًصلىةو ًمٍن غىاًدرو ًعدىةه 















 أىبًٍيتي أىٍرٰعى صلييٍوـى الل ٍيًل يفٍ ظيلىمو









أىف  أىصٍليمىوي كىاجلٍىوُّ ميٍعتىًكره   كى
 ًغٍيده أبًىٍخًبيىةو يػىٍنظيٍرفى ًمٍن فػيرىجً 
 فػيرىجً 
كلمة 






يػٍرىل كىأىصٍليميوي   لىٍيله غىيىاًىبيوي حى












أىمن ىا الصٍُّبحي خىاؼى الل ٍيلى ًحٍْبى  كى
 رىأىل















































نىٍت  فػىلىٍيتى  مىًِب الى مىٍن الى
تيوي   شىًكٍيمى
ٍنًطًق  ٍ فيصيٍوؿى اٍلمى فىكىف  عىِبًٌ











ٍ عىٰلى سىرىؼو   يىظينُّ يبٍ سىفىهنا أىيٌنً











فىاٍعًدٍؿ عىًن الٌلٍوـً ًإٍف كيٍنتى اٍمرىأن 
 فىطىننا












يػٍهىاتى  يىٍسليكي لىٍوـي اٍلعىاًذًلٍْبى  ىى
 ًإىٰل 















































ايػىتيوي   ىيوى الن يبُّ ال ًذٍم لىٍوالى ًىدى
لىكىافى أىٍعلىمي مىٍن يف اأٍلىٍرًض  
 كىاذٍلىمىجً 
 مهىىجً  
بعض 
 كلمة







أىانى ال ًذٍم ًبتُّ ًمٍن كىٍجًدٍم 
 ًبرىٍكضىًتوً 
ٍوقنا كىطىٍّبً اٍلبىانىًة اذٍلىزىجً   أىًحنُّ شى
 ىىزىجً  
بعض 
 كلمة





ًبذًٍكرىاهي نػىٍفًسٍي ىىاجىٍت 
 فىاٍكتىسىٍت كىذلىىا










فىمىا اٍحًتيىايل كىنػىٍفًسٍي غىيػٍري 
 صىاًبرىةو 
 عىٰلى اٍلبػيعىاًد كىمهىًٌٍي غىيػٍري مينػٍفىرًجً 
 فىرًجً  
بعض 
 كلمة





أىٍستىًطٍيعي بػىرىاحنا ًإٍف مهىىٍمتي كىالى   الى














































ٍرًء حيٍكمه يفٍ تػىنػىقًُّلوً   لىوٍكىافى لًٍلمى














فػىهىٍل ًإىلى ًصلىًة اآٍلمىاًؿ ًمٍن 
 سىبىبو 












رىبًٌ اًبٍلميٍصطىفىى ىىٍب يلٍ كىًإٍف  ايى
 عىظيمىتٍ 










 يىًدمٍ  ِٓ
 كىالى تىًكٍلًِبٍ ًإىٰل نػىٍفًسٍي فىًإف 













اةى ادل ـي غىدى ضىاؽى الٌزًحىا
 حىرىجً 
بعض 











































 ملٍى يػىٍبقى يلٍ أىمىله ًإال  ًإلىٍيكى فىالى 












 أىبػىٍعدى ًستًٌٍْبى يلٍ حىاج  فىأىٍطليبػٍهىا












ـى يف  نٍػيىا علىى ًإف  اٍبنى آدى الدُّ
 خىطىرو 












ٍيطي ًبوً  أىمن ىا ىيوى يفٍ فػيٍلكو حتًي  كى
















































 يػىٍهوىل اٍلبػىقىاءي كىمىٍكريٍكهي اٍلفىنىاءي ًبوً 












الى أىٍحًفلي الط ٍّبً ًإٍف غىن ٍت كىًإٍف 
 نػىعيبىتٍ 











 يىٍستػىٍعًظميوفى ًمنى احلٍىج اًج صىٍولىًتوً 
















































كبعد أف حيلل الباحث عناصر القافية يف شعر زلمود سامي الباركدم، 
 فاستنبط فيما يلي:
 من حيث أنواع الكلمة .ُ
، ُْ، ُِ، َُ، ٕ، ٔ، ٓ، ْ، ّ، ِ، ُكلمة كاحدة تكوف يف البيت : ‌.أ 
ُٗ ،ُِ ،ِّ ،ِٕ ،ِٖ. 
، َِ، ُٖ، ُٕ، ُٔ، ُٓ، ُّ، ُُ، ٗ بعض كلمة تكوف يف البيت :‌.ب 
ِِ ،ِْ ،ِٓ ،ِٔ ،ِٗ ،َّ ،ُّ ،ِّ ،ّّ. 
 ٖكلمة كبعض أخرل تكوف يف البيت : ‌.ج 
 من حيث أنواع احلركؼ .ِ
 الركم الذم يكوف يف كل البيت ىو جيم )ج(.‌.أ 
ىو كاك  ّّ-ِٖىو ايء )م( كالببت  ِٕ-ُالذم يكوف يف البيت  الوصل‌.ب 
 )ك(.
 مل يكن اخلركج يف كل البيت.‌.ج 
 ردفالذم يكوف يف كل البيت ىو أليف )ا(.ال‌.د 
 مل يكن التأسيس يف كل البيت.‌.ق 
 مل يكن الدخيل يف كل البيت.‌.ك 
 من حيث أنواع احلركة .ّ
ىو  ّّ-ِٖىو حركة الكسرة كالببت  ِٕ-ُاجملرل الذم يكوف يف البيت ‌.أ 
 حركة الضمة.
 مل يكن النفاذ يف كل البيت.‌.ب 
 الفتحة.ىو حركة  ّّ-ِٖاحلذك الذم يكوف يف البيت ‌.ج 
 



































 مل يكن اإلشباع يف كل البيت.‌.د 
 مل يكن الرس يف كل البيت.‌.ق 
 ، كالمها كسرة.ِٕك  ِِيكوف التوجيو يف البيت ‌.ك 
، مقيدة رلردة يفِٔ-ُمن حيث أنواع القافية، يكوف مطلقة رلردة يف البيت  .ْ
 .ّّ-ِٖكمقيدة مردكفة يف البيت  ِٕالبيت 
، التضمْب يف البيت ْلبيت من حيث عيوب القافية، يكوف سناد التوجيو يف ا .ٓ
 .ِّ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِْ، ِّ،َِكاإليطاء يف البيت  ُٖ
 ّّ-ِٖمَباكب ك قافية البيت  ِٕ-ُمن حيث أمساء القافية، قافية البيت  .ٔ
  متواتر.
 



































 ام الفصل اخل
 االختتام
 نتائج البحث .أ 
زلمود سامي  قصيدةبعد الغوص يف الوزف العركضي كعناصر القافية يف 
 فيما يلي: كصل الباحث إىل النتائج الباركدم )قافية اجليم(
الوزف العركض ادلستعمل يف شعر زلمود سامي الباركدم )قافية اجليم( ىو حبر  .ُ
 بسيط التاـ، ككزنو: 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن#مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
متفعلن، ككزف فاعلن إىل فىًعلن  منها: كزف مستفعلن إىل كحتولت الوزف العركضي
 كفاعٍل كانتقل إىل فػىٍعلن.
زلحمود سامي الباركدم قصيدةكجد الزحافات كالعلةاجلارية رلرل الزحاؼ يف  .ِ
 )قافية اجليم( الٍب تتكوف من ثالثة كثالثْب بيتا فيما يلي:
زحاؼ اخلنب )حذؼ الثاين الساكن من التفعيلة(، دخل على كزف تفعيلة ‌.أ 
، ُّ، ُِ، َُ، ٗ، ٖ، ٓصار "متفعلن" كما يف البيت: "مستفعلن" ف
ُْ،ُٕ ،ُٖ ،ُٗ ،َِ ،ِّ ،ِْ ،ِٓ ،ِٖ ،َّ ،ُّ ،ّّ. 
زحاؼ اخلْب )حذؼ الثاين الساكن من التفعيلة(، دخل على كزف تفعيلة ‌.ب 
 "فاعلن" فصار "فعلن" كما يف البيت الثاين إىل البيت اآلخر.
،دخل على كزف تفعيلة زحاؼ الطي )حذؼ الرابع الساكن من التفعيلة(‌.ج 
 "مستفعلن" فصار "مستعلن" كانتقل إىل "مفتعلن"،  كما يف البيت اخلامس.
 



































كالعلة يعِب القطع )حذؼ ساكن الوتد اجملموع كاسكاف ما قبلو(، دخل على ‌.د 
، َّ، ِٗ، ِٖكزف "فاعلن" فصارفاعٍل كانتقل إىل فػىٍعلن، كما يف البيت: 
ُّ ،ِّ ،ّّ 
 كما يلي:سلمود سامي الباركدم   أما عناصر القافية يف شعر .ّ
 من حيث أنواع الكلمة‌. أ
، ُِ، َُ، ٕ، ٔ، ٓ، ْ، ّ، ِ، ُكلمة كاحدة تكوف يف البيت :  .ُ
ُْ ،ُٗ ،ُِ ،ِّ ،ِٕ ،ِٖ.. 
، َِ، ُٖ، ُٕ، ُٔ، ُٓ، ُّ، ُُ، ٗبعض كلمة تكوف يف البيت :  .ِ
ِِ ،ِْ ،ِٓ ،ِٔ ،ِٗ ،َّ ،ُّ ،ِّ ،ّّ. 
 .ٖكلمة كبعض أخرل تكوف يف البيت:  .ّ
 من حيث أنواع احلركؼ‌. ب
 الركم الذم يكوف يف كل البيت ىو جيم )ج(. .ُ
ىو  ّّ-ِٖىو ايء )م( كالببت  ِٕ-ُالذم يكوف يف البيت  الوصل .ِ
 كاك )ك(.
 مل يكن اخلركج يف كل البيت. .ّ
 الردفالذم يكوف يف كل البيت ىو أليف )ا(. .ْ
 مل يكن التأسيس يف كل البيت. .ٓ
 مل يكن الدخيل يف كل البيت. .ٔ
 أنواع احلركةمن حيث ‌. ج
 ّّ-ِٖىو حركة الكسرة كالببت  ِٕ-ُاجملرل الذم يكوف يف البيت  .ُ
 ىو حركة الضمة.
 مل يكن النفاذ يف كل البيت. .ِ
 



































 ىو حركة الفتحة. ّّ-ِٖاحلذك الذم يكوف يف البيت  .ّ
 مل يكن اإلشباع يف كل البيت. .ْ
 مل يكن الرس يف كل البيت. .ٓ
 كسرة.، كالمها  ِٕ&  ِِيكوف التوجيو يف البيت  .ٔ
، مقيدة رلردة ِٔ-ُمن حيث أنواع القافية، يكوف مطلقة رلردة يف البيت ‌.د 
 .ّّ-ِٖكمقيدة مردكفة يف البيت  ِٕيف البيت 
، التضمْب يف البيت ْمن حيث عيوب القافية،يكوف سناد التوجيو يف البيت ‌.ق 
 .ِّ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِٓ، ِْ، ِّ،َِكاإليطاء يف البيت  ُٖ
ّّ-ِٖمَباكب ك قافية البيت  ِٕ-ُافية البيت من حيث أمساء القافية، ق‌.ك 
 متواتر.
 االقرتاحات . ب
قد متت كتابة ىذا البحث برمحة هللا تعاىل كتوفيقو كجباه النيب ادلصطفى كنوره.
. كتدعي الباحث أف فيو النقائص كبعيدا عن التاـ كليس ىذا البحث حبثا شامال كامال
ها الزحافات كالعلل كعناصر القافية، ركز الباحث يف حبث تغّبات الوزف العركضي، من
أف  كفالباحث إىل األخر  يرجوك  منها الكلمة القافية كحركؼ فيها كحركاهتا كأنواعها
فلذلك، يرجو الباحث للقراء أف يقدموا تعليقات كاقَباحات بنائية . أحسن حبسايبحثوا 
هللا الباحث  كأف يصوبوا ما فيو من اخلطيئات. كعسى هللا أف جيعلو حبثا انفعا ككفق
 كسائر طلبة العلم حببو كرضاه. آمْب.
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